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" C R E O E N D I O S Y E N E S P A Ñ A " 
• — — — . 
VENDRA PRONTO E L TRIUNFO DEFINITIVO Y ROTUNDO 
Vamos a Africa. ¿Qué ©apMtu cu- coge en soledad laboriosa; l ibros pa-





p a el centro de su alcol)a. Porque es-
te hombre, de quien sólo puede du-
dap el desconocimiento de cómo es, 
c u á n t o vale y OUÍ'UI rebosante de bue-
nos y paíi ióí icos añí le los e s t á su co-
r a z ó n , -es mi trabajadoj' infafigabie 
de todo el (iía y de largas lloras de 
Ja, noche y de la madrugada. Lo d i -
.ee-:üna |)iuiiia honrada, que a nadie 
X > X 3 X ^ A , 
S A N T A N D E R : Año Vil!: Núm. 2.481 
NOTAS DE UN "REPORTER" 
| t a n dentro de todos, se afnma m á s 
y m á s en nosotros. ¡Que no tenga i'u 
tórjífe |jiunia. reporter i l medios para 
comunicar con l o d á su fuerza anima-
dora el acento y l a expres ión segura 
con que el Rey" habla! | Q u é iástim.-i 
que España , entera no püédá o ír te 
hablar as í y «verle» hablar a s í ! 
E l r e p ó r t e r relaeiona el, consuelo 
de esta confianza con el do'or de los 
d í a s t r á g i c o s , y se permite preguntar 
al Rey por sus sufrimienlos. 
E l rostro do don Alfonso XÍIJ se 
contrae, al recuerdo de aoqellas ho-
ras desgraciadas, y sus ojos fraíl-
eos y leales t iemblan apenas percep-
tiblemente. 
—Sí—dice con voz opaca—: lia si-
do un dolor muy grande, m u v .gran-
de, el mayor dolor de mi vida, visi-
tada, tantas veces-por este Rrweft rvqe-
migo. Sufr í mucho en aquello-, días. 
Puedo decirle, ¿ve rdad?—a,ñnde eon 
cierto toho que ba^o confidnr-da! el 
empleo de su midetiliP ;.verdad?—," 
que entonces rufr í el dolor qp toda 
España, . . . como m:? corresr.-iTidía. Vi 
desmoronarse en horas la labor, t an 
difícil y tan costosa, de muchos a ñ o s . 
¡ T a n t o s hombres!... ¡ T a n t o s esfuer-
zos perdidos!... 
No lo dice el Rey, pero nosotros 
p e n s a m o s — ¿ q u i é n es d u e ñ o de con-
tener a ese inquieto en movimiento 
continuo?—que el pesimismo ambien-
te de aquellos d í a s l l e v a r í a con sus 
desesperanzas y temores nn aumento 
al dolor del Rey. 
¿Qué h a r í a aquella E s p a ñ a que el 
ego í smo y las conveniencias par t icu-
lares h a b í a n venido nunando duran-
te tanto tiempo? ¿Qué contes ta r ía , el 
Pueblo, a quien . v e n í a n e n s e ñ a n d o 
desdén a, todo sentimiento elevado, 
nretelidiendo hacerle receloso, egoís-
ta v cobarde? ¡Coba rde al pueblo es-; 
pa.ño!! . ' . . j 
. —Pero, en. seguida — confiniia e l ' 
a d u l ó n i vend ió , que nada espera 
P.ev n i tiene 
m de alia ai¡a,|o vrmer ¿ijue cu .;a-1 donde a las tardes, a l a vuelta 
z6n español no lumi'hi .-. nln- de Ce--1paseo/lee la Prensa y medita, v pa-
ca las palpitaciono-v del c o r a z ó n d-^Ipelotes y" l ibros en l a mesa aue.ocu-
j m i Sf.'M^ulo? 
VILRKI ' u Africa. Querci 
vivo las pág inas de oro 
út- m fostigo"), en qu ' ac; 
im. «• periodi;ata.\ cu 
nué'tas aún de l a j i ivontud, cnarde-
cido:= y eatuüineniados, jcr:sos en la 
sugestiV-n do aquella presa sencilla y 
vibrante, ctfcrita por un co razón , que 
no por una p'uiina, seguimos a-iEhc-
la,htes la marcha por la inclemenle 
t\wd aifricana de nüiestros mlda. í lo í 
osci'ibiíwlo la r o m á n t i c a epopeya de 
da giicwa de Africa». 
Perp antes de par t i r queremos ba-
l)lu.r con el que es por su cLva-ia 
• condiciún, y ahora m á s que nunca, 
el priraer soldado de E s p a ñ a y ei 
conizún de E s p a ñ a . 
Y una v e z ' m á s , conocedores de la 
liowla.d con que acoge a todos," I e-
llegado ante Su Majestad el P.ev, pa-
ra preguntarle a t rev idamenl r : n/.Có-
mo está vuestro á n i m o , s e ñ o r ? /.Cua-
les son vuesti as esperanzas? ¿ C u á n 
ta yuestra fe?» 
Antes que la boca, nos r e spond ió 
el seni.bhiiile alegre y . l a frarica sr.rr 
risa de Su Majestad, que no s.ra en' 
esta ocasión la sonrisa anial>ie y aro 
gedora con que este rmadiariio. tono 
simpatía y equilibrio, conquista d"<-
de el primer momento a < in nin-. ha 
blan con él. ¡uir (•nemigos (pío se sien 
tan, sino exiirxsión do un con ten ía , 
de una satisfaccbui (pie visiblementi ' 
llena su al ir, a > se expande ju'.Üo'sa 
con ansia de comunicarse. 
—El Rey está ' con ten to—hab imoí . 
de decnlo, mientras, amable - iu>9 
conducía hasta un sofá, nos h a r í a 
sentar Uaiiainente y se senlaiia en 
una butaca, junto al periodista—. E' 
Rey está contento: He a q u í hech 
mi interviú, sin necesidad de origi 
nnros nuevas molestias con imer ro 
gaciones... por rodeo, para no que 
brantur la etiqueta. 
—\o, no—repuso benévolo, ofn 
ciéndonios 
de l a generosidad de 
nada qne pedirle. 
Alguna, vez ' i ia tenido que contener-
nos el respeto 'para ' no preguntarle ; 
•¿No ped í s t a m b i é n las ocho, señor?» 
» « • 
Aunque no de las oficialmente se-
ñ a l a d a s comió tales, era la del d ía 
en que Su Majestad nos hizo el ho-
nor de recibirnos m a ñ a n a de audien-
cia, m i l i t a r . Todas las visitas del Rey 
lenía.n re lac ión con .'la, guerra. En la 
antesala esperaban a que -el • general 
Rodr íguez Móure lo les. avisase sn 
tUrriq, nn joven comandante de Ar-
ti l lería, de e n é r g i c a s facciones; a to-
no con las cruces qne cub r í an su pe-
cho, y un marino joven,, t a m b i é n 
oodri-orado, que o í a con juveni l or-
imilo las alabanzas a la escuadra de 
:Aznar v a Cerverfi. «el í en ien te de 
i-i me n tó . ' ' 
—Sqfiores—dijo), l i m p i á n d o s e las 
á g r i m a s . a Iq-s que le rodeamos—, 
jierdonen nsledes a nn padre esta de-
i l idad . 
Y luego, en la puerta, agiadecido 
a ia cordial idad qué acabaha de t ran-
qui l izar sus inquietudes y h a l a g ó sd 
orgullo de padre, 
pacho regio, dijo 
al periodista, sn vic 
aiisano—j ay! . que 
_naiando a l . ües-
conlidencialmeide 
" o' amigo y casi 
sto de viejo le 
va sieiiini 'i ' de verdad, .— 
E n i . - i í o rapaz iste! (; ES mucho 
• » * 
_ con ese a d e m á n tan suyo —¡ E pioito 
a caja, de cigarrillos—. Pregunte, ms- rapaz éste) 
ted, pregunte usted. 
« » » I -^Señor—di jo 01 periodista, comen 
Estábamos en el saloncito amar:- 'zando su in terviú—, permitidme acep 
«o,4% Ja planta baja.de Palacio, en tur vuestro amable permiso, hablan^ 
la qno ahora ha hecho Sn Majestad dóos, antes de' que vuestros dolores 
Wia instalación «de soltero», lis una de la a l eg r í a , de la. confianza que de-
naiiitación r i sueña , a tono con las nota, vuestro' semblante, 
esperanzas de estos momentos, tan —Sí : ahora estoy muy contento, 
de ellas. Por los amplios ven- porque tengo mucha, esperanza, nna 
luz del alegre gran confianza, en el porvenir—nos 
con tes tó Su Majestad apoyando sus 
palabras con nn a d e m á n de plena, y 
comunicativa, seguridad. 
— ¡ S i e m p r e optimista, s e ñ o r ! 
¡S iempre . !—af i rma el Rey, 
a legr ía del es-
del Campo de 
Alah los junta 
de Campo y la 
alo del sa lón hay 
Nales se entra la 
f'elo madrileño v 1 
Piéndido panorama 
Moto-¡ma] ravo (t( 
!' la 'Casa 
"noiubi,,. En el fond ' ion ' v ' —iSie pre! afir a el ey, orgu-
una mesa cargada de papelotes, al lioso de esta g r an fuerza suya—, 
•"ocio de todas las mesas de trabajo Creo en Dios y creo en E s p a ñ a . 
nL, •;I;'jesta(l en otra ocas ión Se ve t a l plenitud en esta fe en xa 
lunoraLle liemos visto. Mesas de justicia inmutable y en esta conlian-
nuujo ron papeles v l ibros en el za. en el alnm do la Patr ia , que 
-pacho donde a las noches se re- convencimiento, tan grato a todos , 
, \1 / \VV\ V\V^ 'VVVV\^VVVVV\\VVVVVVVV^A/VA'VVVV'VVX'V\ 'VVVVVi 
su 
ae Almena. 
balal lón de Videncia con sus jefes en la Fuente 
(Futo. Suinz). 
y grande de la His tor ia , •sensibie'-:a 
todos los llamamientos de la. Úustleia 
y del honor. ¡ O h ! l i a sido una he i -
•mosa lección de patr iot ismo. 
Habfa tal y tanto orgullo de su 
E s p a ñ a , en el acento del Rey. que él 
nuis escé id io) v frió se hnbiei'a sen-
tido conmovido, y convencido, po:> 
esta fe en la Patr ia . 
—Ya ha visto usted, ya ha visto el 
iiKinido entero cqn qué ene rg ía y con 
<iné pa t r ió t i co esp í r i tu de h e r o í s m o 
ha, respondido E s p a ñ a entera, con to-
das sus clases y todos sus partidos, 
a los inesperados golpes de la des-
gracia. Porque na es solamente que 
ha respondido, sino cómo ha, respon-
dido, (ion qué serenidad, c u á n á íguk-
mente, con cuán ta , fe en sí mism . i 
¡Y esto en aquellos m o m e n í o s t an 
propicios a todos" los desmayos de la 
nnpresionabil idad! ¿Quién ha dicho, 
qu i én se a t r e v e r á a sostener que Es-
paña, estaba, hundida, en él pantano 
de una suicida! indiferencia por to-
do? N o : lo que E s p a ñ a ha heclío ha 
sido estudiar y aprender en otros 
pueblos y en sí misma; ha sacado 
e n s e ñ a n z a s de sus dolores y de otros 
dolores, y cuando ha Hecho falta, sin 
alharacas, chinchines ni estriden-
cias, ha dicho sencillamenle: «Aquí 
estoy», y se ha most rado • serena y 
resuelta l a E s p a ñ a grande de la His-
toria. Y a h í la tiene, us téd a, to'da en 
Meli l la , r ival izando en valor y en 
patriotismo.. Toda,: desde lo -"más 
conservador a lo m á s radicfjl. 
—Cierto, s eñor ; desde los t í tn loc 
i e l reino y los grandes de E s p a ñ a , 
vi « leader» y futuro jefo dn] &rí>d|i;s-
•10, Indalecio Prieto. ;Xo sabe \ i i r s -
ra Majlésiaíd qne el pr imer v i v a . 
Espa.ña!» que exp lo tó en la. toma do 
Nador fué el suyo? Me lo ha conta-
lo «Domingón», el ayudante d e i A I -
'onso e l fdtógrafo, qué ' estaba al su 
lado en este momento, que debió ¿er, 
oor 16 que cuentan sus felices icst i -
¡ÍOS, de una grandeza. impomUralde. 
Presa de la. emoción y el entu-iasmo 
que d ó m i ñ a b a a todos, indaiecio F r j é 
to, qne és, sobre todas losVosa^, un 
hombre de c o m z ó n , se qait(') ja boi-j 
na, la agit i i en el aire, y todo ' 'nn-, 
vulso, jubiloso v emociónado) ^ - i t ó 
renetidamente «fViva E s p a ñ a ! ¡Viva 
Es ' -aña! ) ) , mientrfi,s nuestros bravos 
soldados nos devolv ían lo que r i feña-
mente- nos fué quitado y vengaban 
en uno hora tantos d í a s de dolor y 
sobresa l tó . 
—/.Lo ve usted? ¡ E s la. voz de Es-
paña, y el alma de E s p a ñ a ! . . . ¡Lue -
p'o, este Ejérc i to , este E j é r c i t o ! . . . 
Cuando E s p a ñ a sepa, bien todo su 
comportamiento en estas circunstan-
cias se s e n t i r á o r g u l l o s á d e ' él,;, co-
mo yo me siento orgulloso de ser su 
jefe.' Él es una gran parte de m i op-
t imismo, pun ta l firmísimo de mi se-
muy m í a s . <•> 
—Permit idme una úl t ima, pregun-
ta, señor . 
—Venga. " ' . • 
—¿.Será larga, la.- c a m p a ñ a ? 
Allí se han acumulado y se se-
g u i r á n 1 acumulando, cuantos elemen-
tos- demande . és ta , precisaipcnte con 
miras a la mayor" seguridad y rapi-
dez de4 las operaciones. Se ha de ha-
cer all í , y se ha IJlevado y ha de lle-
var all í todo cuanto sea. necesario: 
por cima de todos las Impaciencias. 
Lo hecho es ga i - an t í a de do mu-
ha de dia.cer; Y ¡ a h o r a , ' p u e d o decirle 
que 'la"-campana."1- de:' Africa s e r á , ' ..m 
un ..aspecto, i r áp ida , •relativamente ra-
pida. vlaro es tá , no 'vayamos a crear-
l a obra de ur^ día.' Lo que poili í a raos 
l lamar el fuerte de la j c a m p a ñ a , , sé 
desenvo lverá 'eon esa p ron t i tud , ' l l a -
m é m o s l o ' a s í . \y e n t i é n d a s e -.cómo, lie 
dicho. .Lo. quej viene déspué 's Ija" de 
c o m p r e n d e r ' e l i p a í s que.no imede ser 
labor -lureve. • . . . . '1 
• No " ora. d i s c r e t o n r e g u n t a r ! m á s al 
Rev. Su Majestad •. invo aún; h ' bon-
dad de prorrocrar la c i t revi - ta ha-
M á n d o n o s . muy , cnlera'lo;. "de a-írá-
dables t en l á r ner ¡odís t i ' />s . y . (Pep-
eando n "El Pebah1». eloíriós y roñEfi-
jos profesionales muy ¡•co-fados—^'s 
sabido POie e Su A'.'j.'Slad SÍSftí̂  CQI1 
m.imho ir%*nr.'c'- tó ' lps ' los 'i'-pe'tos y 
spotorof. Op. I.o, •••do, ra^'opa!—. 1 't,,fN 
i-ir>t;oti'OS .•in-7 ,"/-1pr'ÍTp0S m,",bo. OM ' T f n ' l 
i>rp de1 niQr.ló.djf'0. as-' '-o'^r d'io'v 
dades con que una vez m á s , nos na 
honrado. 
Y calimos de allí o id imis ía ' s . "in'có-
r reg ib les» t a m b i é n , gracias n Dio5; 
llenos de fe y confianza, en el rpo'íye-
n i r . El secreto paia. oblcner es que-
rer. E s p a ñ a • quiere, sus Roldados 
pueden. Gritemos con. el poeta : 
" ¡Dios y a,dela,nte, 
oue-hov ,es preciso vence r !» 
Y no olvides los otros rabiosos ver-
sos que siguen, amado y admirqhbi 
¡rúan Soldado : 
«Y al mecerte por la espesa 
• masa de la t u rba imp ía » 
A L E J A D D E O P E R E Z L U G I X . 
- (De «El Debate»,) 
W». \\\AÍVVVV\AA\\AM;VVVVVVVVVVV\\AAAA.VVÂ VVV\A' 
L a DirecciÓTif de este periódico 
rewierda a los señores colabora-
dores espontáneos que no devuel-
ve los originales n i mantiene co-
frespóiidenciai neered 'dé 
m s m ó s c 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
D i c e e l c o n d e d e G a 
DE LA CATASTROFE. L E ' U V A L (Al .PM ANIA).—Uno'cal le d". la ha 
rriadM de ubrrros. que rrshllú nniiplrhimente destruida a eonseotm-
Ha. de ta explosión ocurrida-en la ¡úbrica de. am-hnas rfe « « d ^ r / ' f » . 
., ( Informa clones fo tográf icas Vadal-Madrid). 
guridad. ' indestructible en el t r iunfo 
definit ivo y , rotundo, tan definitivo y 
rotundo icomo .anhelamos todos y la 
Pa t r i a tiene derecho a obtener. Sol-
dados dignos en todo de esta E s p a ñ a 
enorguHecedora. l í s p a ñ a debe con-
fiar segura-mente en sn EjércilOy 
; . I rá 'Vuestra Majestad" a compar-
t i r con éll las glorias de la c a m p a ñ a ? 
En los -ojos del Rey b r i l l an c i a r á -
mente lost fuegos .de este deseo: pe-
r o - . ; ' i? 
No méi dejan—contesta contrar ia-
do—.-Ya s;, be' aslod qne el iiap. l dé 
oficinista nü' es | l mío . Pei.o viimpio 
y hago aqn'i mi « t raba jo" . Crea ns-
t«d—iermin.» riendo—(.pie ¡diago lo 
miO'v c o m o ;se dice v n l g a r m é n t e . 
—Si aluira .no, ¿ m á s tarde, i i 4 Vucs 
tra. Maje- tad, a Meli l la? 
Yo as í lo' espero, y lo deseo muy 
vivamente, para, estar jun to a fv$i3 
soldados y compart i r con ellos SUS 
trabajos, sus' ilusiones, sus entusias-
mos y sus a l e g r í a s , que son J a m b i é n 
Cuando pasaron anoolie losl perio-
distas a l despacho of ic ia l dé l a p r i -
a ñ e r a autor idad c iv i l , les d ió ésta* 
cueiata de haher recibido •457,50 pesa-
tan con destino a La susc r ipc ión pa-. 
t r i ' d i ca , euviadasi como producto á& 
una susi: rij.•;,!('n popular y u n dona-
t ivo dcil A.\ai'ntamiento de Rneiv,• . 
D i j o despuéiSi a los redactores de 
iáa iieidócliccnsi et gobernador quei ha^ 
bía, r ec ib ido ' l a v i s i ta del-alcalde dej 
Laicdo, quien le piar t icipó que con 
ñiolivo de l a susc r ipc ión in ic iada en 
aquella v i l la a beneficio de, los enfe"*-
mos y heridos de l a c a m p a ñ a de 
África, el Munic ip io laredano b a h í a 
eutrega.do t re in ta . camas, con su9 
••:]\\] conipletas. . 
• Estas "caanaa se encuentran ya d?« 
posit.a,das, en l a f inca de l a s e ñ o r a 
presidenta de l a Gmz Roja, doñai 
I n é s Redonet'de Pardo, y en breve «9 
oficiani, a la ma,yord.omía de Palacio 
p a r a , q u e so disponga d.& ellas! en l a 
foiinui m á ^ adecuada.. 
E l conde de Gabarda elogió ante su' 
•viMfanté el •pa t r ió t i co rasgo del A y u n -
tamiento., de, Laredo. 
- L a conversac ión de l a autaridadiVci-
v i l con .los - reporte ros -locales, no, tuvo 
ayer otro alcance e.n •cuaü to ' - a asun-
tos 4noticiiO'Sois' '89, refieren. . 
iyVVVWVVVVVVVVVWVVVVVVVV»/VV\AAW 
A L I M P I A S 
En la- m a ñ a n a de hoy s;i,ld:rán er» 
dirección a 'L impias lúiS a.-diarios en 
las l lamadas Herniaii i tas de los po-
bres, N , 
E l n ú m e r o ' dô  -excrsioJiisias- ;^cen-
der;i, a. ciento, entre h^-mbre-s y ]mi -
jeres.. * . • ' .*• .' • ' • 
B l jw'opás'ito de l a j i r a 110 esi OÍ' ) 
que el, de •visitaa-" l a prodigiosa ima-
gen del CrPtb do la Agonía , qu^ se 
admira, y ' s e veincra en l a iglesia • d» 
San. Pedro, de . aqiuieíla lo'calida.d. 
i Dei9d.o l a Casa residencia hasta. la 
es tación de l o » ' feiTotearriles de l a 
Casta i r á n los ancianitos en dos g r o i 
des ó m n i b u s , cedidos gratui tamente 
por loa s e ñ o r e s Reivuelta y Diez. 
E l garage propiedad de estos seño-
res temía pensianriento dé condunr a 
Linijpias a los . expífudiciionaiiosi e-n 
cuaitro die los oarj'uajes referido-", pe-
ro, este piaeloso^' ofrec;hnientO' no fué 
aceptado por lasi humildes hermanas 
dé la, Caridad, que regentan el asilo, 
pór* iDabér conseguido. - grandes re.ba-
ÍÓSS en eil f e n o r a i r i l y haber o h í e n i d o • 
donativos de partianIarC'S) para cos-
Lear l a e-laucdii m LímpTa,?? 'dd los • 
^OTDI^ I ñ c l a h ó s , 
JMHJ V T I T . - P A G 1 M I i . 2» D E S E P T I E M B R E 
L A S I T U A C I Ó N E N 
»5 
E l b a t a l l ó n 
E n t o d a l a z o n a h a y t r a n q u i l i d a d :: i m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l o s m i n i s t r o s d e G u e r r a y M a r i n a f: L o s pa r t e s 
c í a l e s d e a y e r : : I n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n d e M e l i l l a .: E l m a r q u é s d e C o r t i n a d a d e t a l l a s d e l a c o o p e r a c i ó n 
c u a d r a :: L l e g a d a d e l p r i m e r b a r c o - a i j i b e :: I n f o r m a c i ó n d e ú l t i m a h o r a . 
OFICINA DE 1XFOHMA-
CIOX Y S f M I M S T Ü n S : 
.4 las' faiitilins ¿le lodos los sdídadps 
de la ¡ii-oriiii-¡ti de S d n t á u ü h que 
se riicucnlt fu peleavífó en Africa ij íór ia como ruera 





secc ión , v 
'Y'nU iK- 'oi ¡i A nddluriú: 
Coi) oblfétci ríe pfocc$ér ¡\ c lasi í ioar 
en SclieíOí corr.espónflientes a tó 
dos Iqs snidados' niontafiese'p titie .-o 
cncuérifrafi en Nlarrueco^, se ijiega 
,'L sus famil i i is i i iv ícn a esta, ofícina 
los áátQ^ s igüjentes i 
Ni.ml.i'í's y á;p£llíf]ns do! 
de." s ü s ¡iadi'es'; pueljío (le 
cin en nuc rstos ri'siden; 
oóncciiri-nfii'in y ¡Güérpó on 
líos oslan dosfinailos; b; 
e u a d r ó n , etc., cóYnpañía o 
d fa r i t ó s au l i rod rn l c s conozCal) 
que puedan servir liara requisi tar ¡a | 
íiliiicioii do cada soldado. 
La, oorrospomloiicia debe d i i ig i r so 
a don Maiiuol Soler, oíicina do info?' 
luaciiai y snjninisiros, Cí rcu lo Mor-
cantil-SaidiUider. 
Nuevos ofrecimientos.—A los reci-
bidos estos d í a s paja trahajar e n ' l a 
oficina, de informaci im, low cpio a ñ a -
d i r los siguientes: don Armando So- -'paniii¡óii Ki 
mar r iba , don Bernardino Revira, don 
Manuel Dosal Ruano, don Julio Alón 
so, sulioficial del regimiento de Valen 
Ha. don I l o i n i a n Í-Top]ie. don Jesn.-
Revaque, maeslro nacional. 
E L REGTMll -NTO E N 
ISIELILL V 
Vn tolcgraimi piíéstp en Mcl i l l a ol 
fiíá i¿ ; a 19.30 v rociludo póí' nos-
otros ayer, a las 20,30, o sea con- n i a -
1ro d í a s de retraso, nos da a igu i íos 
detalles interesantes, y que lo ' inHe-
Se asegura que éste 
ta. a l Consejo do la ; 
eii la zona: francesa 
la'cual paroeo1 que 'no ê . t an 
de desea i ' , 
e ante la exposición 
dov bechos llevados a cabo por el ge 
nía-ai Lyautoy, el Góbíernb se ha 
preocupado de este asunto y parece 
que en la ove so empezaran impor tan 
tes oporaeionos on Marruecos. 
ha dado cuen-pida, y re i í i i t a inonsualnienle a la 
i l uac ión c r o a d . . D i r e c c i ó n de las C o m p a ñ í a s que dis-
cíé' Max rué eos, penseu dichos beneficios a los men-
cionados individuos. Certificados niea 
simios de permanencia en lilas, cófj 
arreglo a cad.a s i t uac ión de revista, 
siempre que los interesados dejasen 
en l a oficina correSpondieide de su 
Cuerpo una. nota, del cargo qno des-
e m p e ñ a n v residencia, del mismo;» 
ZAPADORES A M A R R U E C í í S 
M A D R I D , 28.—Esta, m a ñ a n a " 
debemos estar prepa- I A HEARERTURA DE LA 
las contingencias v i DvE NAiDCH!. 
ÍMÁDRIL, ^ . La liduu dJ 
o.rki Ina . vlsiiairioi boy ¡[^ 
ganta Asuada 
L A TRANSFUSION DE SANGRE 
MF.I . ILLA, Fu el hospital iml í - ' marchado para ' incorpora i se a su 
.¡.ona há l l ase gravemente enfermo eí ta l lón , cincuenta v cinco soldados 
. oldadn moro de Regulares de... Cenia pad'qres minariores. 
Ylalía, Kaddm-. Los médicos eirima-,i En La es tac ión se congregaron 
ron que ú n i c a m e n t e con una b ' . a r i ^ . t e n a í e s de personas, 







N'ii l imlariamente se p res tó a dar 
tiramos de su sangre un askari d' 
l ic ia ind ígena . So ha efectuado 
t a oper'acdíin, v ol híerido moioia, 
ORDENES DE. LA El ARCA 
M E L 1 L L A , 28.—Según confidencia 
i n d í g e n a s , en los zocos se l i a proge 
mulo, por orden do la barca',' 
se comunique a los confiden'n 
ño les noticias de las bajasX: 
por los rebeldes en los comnrfes. 
ppdena.do los j-eíCíS de la 
barca que las guardias eslaok r i l a s 
on las proximidades do las cabila-: di? 
Alhucemas guarden r é se rva 'rea 
de los avances y ocupaciones que • ea 
lizan nuestras tropas, con lo que se 
pretende establecer uí ia especie i e 
censura, cuya finalidad os m a n í e n e i 
levantado el e sp í r i t u do las (ahilas. 
E L CENERAR NAVARRO SE SACR5 
f l C A I M A POR L A Di ('.NI DAD DE 
ESRANA 
:peüiC!onari.os 
ron o b s e q u i a d í s i m o s . 
I Al arrancar el t ren sé iíicrijn ^ 
-a E s p a ñ a v al Ejéi 'cito. 
COMU NICADO O F I C I A L 
í M A D R I D . 2S.—Eí pa te oficial fa-
ci l i tado esta noche en el M i n i s l e m d 
la Ciueri'a, dice : 
«Par t i c ipa , el alto 
ha t ranscurr ido el día 
fanirnlo t ranqui lo eii 
siciones. y asimismo 
fuáu v Laracbe .» 
P A L A SALDAR DEUDAS 
M A D R I D . 28.—En el Minitíér.io 
1a (hierra han facilitado hoy J.ít 
g u í e n t e nota, oficiosa ; , 
«Concedido por el G'obi3,.'ñQ el cré-
dito necesario para que los r- 'giniicn-
fos )aiodan satisfac'r las can l ¡dados 
que por construcciiui do orondas 
a.dondaii, on breve se d a r á n | oí- el 




. n Ceura, Te-
si-
tar; agí, es que 
rados a todas 
obrar dentro do la mayor prudencia. 
Les eoiminicó qno hab í a llegado a. 
Mcl i l la procedente de Inglaterra, oí 
\ a | io r Cli II r r i f a , con (i.CIO toneladas 
de agua, inglesa y que se prefirió (pie 
el buque viniera ya. cargado, para 
evitar los retrasos que or iginaffa él 
bacer la aguada en A l m e r í a . 
I lablamlo do las coiMliciones de di-
cho aljibe, (Jijo que era el p r i m e r - v í a -
jo que hac ía y que estaba construido 
con arreglo a, los ú l t imos adoiantos. 
l ' N A NOTA O F I C I A L DE M A R I N A 
MADRID, 3« .—Al ' t e rmina r ol m a í -
quó.s do Cortina su vonver sae ión con 
'os ¡ ler iodis tas , les hizo entrega ilc 
una nota, oíiciosa. que, en síutosi.--, 
viene a. decir lo siguiente :> 
Kn el a s a l t ó v toma de Nador, el 
g i é r c i t p fué protegido por una espe--iregresaron 
&& San JO'-Ke y 
<-icni.'..ndo lodos Xeei S€a'vici(¿i' 
l.n.::go coníor-cnció con E 
de Cavalcaati sobi-e losi 
rcjons-í.ruí-v-'ió-n y rpcirtur 
Ría do Na don-, .'•acucarla por y 
ños, y para la cual. mHn^ ,¡-. ' 
objetó^ de1 culto, donó un;, 
dé la Virgen, 
Ta.mli-ón nlrnisi dainiiáái £ 
importáníeísi donativos cm f' • 
T R A N O l l Id DAD I-:y VF/H 
M E L I L L A . á S . - E l día de S f 
ciM'i ii) con calma, dcsg ufa ' 
o moción os del lunes. 
Los convoyss' que safierMi ( 
jcitp de abastecer l a lino a 1 
i a j a s . 
•a ooi'tina de fuego, procedente de lob 
b u q u é s de nuesira. Armada. 
VA Alfonso X I I I y el ESIHIÍKI disj)a-
raron 1.300 gramolas, con tal procl-
sicui, que las tro|ias eS|ia,ñolas, cuan-
do cu Ira ron en Nador. encontraron 
ol ca.hón os|)arn)l que ellos empleaban 
rodeado de proyectiles, no teniendo 
m á s qno volverlo para ul i I izar lo con-
tra, los moros. 
El c a ñ o n e r o Hoiiifíiz 
do 40 disparos r i roños. 
cias. 
A medida que nuestr;. 
zaban, los laiquos que 
Incbaban con la falta 
En la enseriada, de lo; 
No ha Upywao, n i taiin^o h 
.nado eü c a ñ ó n do los riíeájQs, 
Sólo so han. registrado \\m 
do» en niiifiiSí-ráiS avanz-idas, qi¿5 
quiera fueron coutes.tirdoíi. 
Los móa'óe .han l a s d o ^ 
en ol coi ro Addu, **fJÍ niontc Cunj 
y otro a l Sur dio Ik'nl-ioar. 
Pa I-OTO sor eme l a barca ha s, 
forzad-a.y se ha, coonpróhail.-i •-J 
a g u a n t ó n í a s mícjloo.s, pjiñoipailcisi no es tá- : I 
an (Miiisoeiien gangan n i en At'.aten, sino OUÍÍ-I 
recoiicoiifrado a l a orilla. i í | 
s tropas a van) En losi coh íba las qno twierpííi 
se •.aceitaban eil lunes en Benisicar ss ha. 
le calailo, I b:ióo la, intervencúóai do m 
i Alamos, siom 5i¡o,nagiiíde$,.. 
r an |idQ m á s a ú n si ésto bub ié ramr . s Dris-Ren-Said, qpe hu í excelentes 
oodido hacerle llegar a nuestros lee- servicios está prestando, dice que Jos 
toreé a su debido tiempo, por to cnai prisioneros e s t án bien atendidos v 
lo .transcribimos, declinando•-la res- que v íve res no les ral lan, aunuuo es-
ponsabil idad de la. deficiencia en los cascan de ropas, de las que les v.. 
culpables de esta lamonlablo organi- surl iendo-en los viajes que realiza a 
7.ación oficial, a la que, poí" desgi'a- Axdir . I 
cia, estamos acostumbrados. l i a contado que hace varios d ías 
El despacho en cues t ión , dice : dos oficiales pidieron permiso a Abd-
«Santa.nder-MoIiII : i . -^ .^í-á-<-í-10.30. e l -Kri rn para venir a Mcl i l la a voi a 
—R;itallón exp(;dicionario regimieni > sus familias, bajo palabra de iionoi 
Valencia, llegó sin novedad, pernoe- de constituirse de nuevo en pris ión 
lando explanada, Alfonso XIIJ, bajo en su campo, 
tiendas c a m p a ñ a . Tropa animada —Podé i s ir—les dijo el 
excelente esp í r i tu . Duranto noche moro—; pero la, cabeza de 
o y é r o n s e algunos «paros». Rafal lón Na.varro me responde de 
ha. sido agregado columna general vuelta. 
FVosneda. e m p e z a r á pronto prestar 
servicio, oliciab-s y tropa gozan exce-
lente salud.—Somoza.» 
Y ni una palabra m á s a ñ a d i r e m o s 
a lo dicho en las primeras l íneas . 
E L GOR1ERNO ACEPTA 
, LOS A L L I RES : : :' : general 
El min is t ro óe la Güei ' ra admito" i0 .,1 j 
los tanques-aljibes que regala la pro- Laya:, I 
vineia. do Santander a los balallonos _ ; gmer 
de A n d a l u c í a y Valencia- Ouiofo 
El Comité ejecutivo para la adqui- roi igner-^coivtestó 
s ic ión de l,ós ifñiiciués." áiílonVoviíés' Daval i l ío que 
l o p o i i u m i s pá ra que soan ( sfr inuí-
M E I J L L A , 28.—El n'Oro amigo das C0I1 olljoto (lo q,l0dar . y ' 
pre hay ' de" v ig i lancia un cruceroj F E L I C I T A N D O A LOS AVIADO 
. . g r a n d e , ' para, evitar que los moros | MIVLILLA, 2«.—L«si gm&ñá. 
ocupar 
viaje a 
dos! i no 
• i^os oficiales desist ió 
pe'. Si acaso cualquier 
previsto, iüdepoí ídiéi i le 
tíid. podía, impedirles 
Tandi ión ha dichi 




on del viaje, 
a i - i - i do ule im= 
de su volun-
i vuelta, 
que al sor dé':"-
de Axd i r por el 
rrionte en los fondo-s dé mater ia l . 
EL \ ' IA.IF. DE M A l i r i X i : / . ANIDO 
M A D R I D . i 'S—Algunos | er iódico? 
ín'ststen en maj i te í ier que el ^olieiam-
d ó r c ivi l de 'RarcélOtía no vi ive.ra a 
su púes lo . • elai ; ' ' . ¡añilo su 
San 'Sebastián con el Jiuevo 
i Al'rioa. 
A M I ' . L I L L A E N COMISION 
M A D R I D . 2S.—Ha sido dcslinado a 
Melil la en comisiiio él goneral Losa 
da. 
LOS PARTES OFICÍALES 
M ADR R). ipÍii0Li rñtfii-SÍro do la 
C.uerra ha dicho Cine si no faci l ih; 
d i í i r i ameh te los' partos que recibe da 
Marruecos, es poniuo uonoraimente 
Navarro y 
oto on que 






qno di gas a 
aép tdó , en su primera r eun ión , d i r i - ,n0I. nuestro 
g i r ' a l s eño r ministro de la C.uerra ol (i, dignidad 
m i genera,! Í" 
g é n e r a ! Po-
ol bal i'm do Cí"^..-
Abd-el-Krim pí'do 
siguiente telegramo : 
Minis t ro de la. Guerra.—Madrid^ 
Provincia do Santander, desea re-
galar a batallones A n d a l u c í a y Va-
lencia dos ta i íques-a l j ibes au tomóv i -
l e s a cada uno. ¡jara su exclusivo ser 
vicio. Si existieran obs tácu los para, 
recibir este homenaje do Santander a 
sus guarniciones, nos compromete-
m.os al sostenimiento y conse rvac ión 
de dichos coches, para, d i r i g i r IOM 
cuales me consla esfán capacitados 
soldados de diebos batallones. 
Espero cQuteslación, indicando 
cnanto ^ pueda, oponerse deseos pro-
vincia.—Alcalde de Santander, Luis 
Prrnli i . 
En con tes tac ión a dicho despacho 
se ha, recibido el siguiente del señor 
L a Cierva : 
Alcalde de Santander. 
Me complazco en s ignifuar a V. y 
a esa hermosa capital , por hr cual 
tantas s i m p a l í a s sieolo, ol fostimonio 
de mi profunda g ra t i t ud por pa t r ió -
tico desprendimiento en favor bata-' 
l iónos Anda luc í a . y Valencia, de )os 
tanques-aljibes au tomóv i l e s ofrecidos' 
y que ' seguramente han de ser ele-
mentos ú t i l í s imos para las necesida I 
dos de nuestro ejérci to en Africa. 
Le saluda atentamente, .1. La Cier-
va. 
rescate 









tundamente pise lo qu< 
fUise^ ' 
UNA R E A L ORDEN ' 
M A D R I D , 2S.—"El Diar io Oficial del 
Minis ter io de la Guerra" publica la 
siguiente Real orden : 
"A fin de que los individuos llama-
dos a lilas que no siendo funcionarios 
del Estado pertenezcan a C o m p a ñ í a s 
que hayan acordado seguir a b o n á n -
doles rus haberes como tales emplea-
dos mientras presten servicio en e 
E jé r r i lo no encuentren dificUitad é" 
el percibo de és tos ú l t i jnós iiaboro' 
el Ley (q. D. g.) ha tenido a biél 
rosrlvor que por las oficinas do lo 
Cuerpos armados del Ejérci to se e} 
VroaQrmlor de l o * T r l b u n s l i l 
nó' contienen novedad alguna. 
Cuando tengan noticias de inipor^ ésf« Rrose'eficaz, 
tancia no r e t r a s a r á en modo ^alguno A ñ a d i ó que las mujeres 
la pub l i cac ión . 
E L A L O J A M I E N T O D E L EJERCIT í^ 
DE RESERVA 
AÍADR1D, L^.—Antes del Consejo vi-
silai-on osla tarde al señor MMUJÍI los 
comisionados de las fuerzas vivas do 
Almer ía que se encuonlraii en Ma-
dr id para, gestionar el asunto referen 
te a. la busca (le locales para él aln-
j í imien to do las fuerzas del Ejé ie i io 
de reserva. 
DOS O F I C I A L E S QUE SE L E S ! 
procedentes de Alhucemas avancen r.e,niTU;ei. y cav-aileaiuli y IOM-'j 
b a r i a Te tuá i i . • ' J o r d á n a v Db^pujods estuvi-roi 
—On" ía escuadra está c o t q i e r a i K Í o j 0ll CÍ ZOÍCO-. del Had de .Benincar,; 
(•(Oisi anh ineolo on bis operaciones. <'¡tando a -loi3" aviador-:?^ por ai'•.j 
no debo o c u l l a r s e , , a s í como tampoco * v.t,n(,¡,-)n etficaz durante los '" 
oh día que t e n g a m o s que lamentar al combates'. 
gu na sensible p é r d i d a , pues os natu-'-i Efln breve se trail lad ara a N 
r a l uno al que anda con platos se aeaxjidroQiio.m'gt>iiiado e¡i la HH | 
le rompan. i H E R I D O QUE MEJORA 
LO D F F DIJO ^ W Í ^ f R O PE L A f M E L I L L A , E l tenienlfiH 
C C b d l ü A te.ndoooia don 'Alfonso Aun-;-. 
M A D R I D . 2*.—Cuando sal ió de Pa- durante el ataque-al convoy ^ 
bicio el señor La Cierva conve r sa sigue mejorando. 
!.ro\-.os n i o m e n l o s con los pe r iod i s t a» ; | S u í r e do-- inip-oirtantesi licrioaS!| 
Les díjO que h a b í a conferenciado en el pedio y ofra on la cute 
con Su Maje.-lad la Reina sobre e i l M U E 11 TE DE UN SOLDAl-'i 
fnneíor ia iniepto de los hospitales y n i j - Q^J^ , 28.—En ol hoapitó) 
labor ' qué ' • cbñve r i i a hacer para que })a fafieaido ol s -h la i lo Tlcl 
«.de Có.íirioba,- -FiT.intíVk.-:0 Áñ$&] 
i m i m i s - , jyajbXa,, 'i^Háú duranto | 
t i ín íb los p a i a o .:lo-. ta^os. porque a TaulLma. . 
tienen ras.uo- do dolieadoza .de un . i>vvvvvvvWwvv\AA .̂vw^AAMAMyn\»"«'| 
valor iüapi -oial-l. . I " LOS CHISTOSOS 
Nadie co.001 ye—confinuó diciendo—J • / 
puede do-cii h>. por lo que be visto dü-
iraufo m i , visila a los hospita:lo"v do 
Mcl i l l a . dolido hal.os los heridos so 
mostraban ? aitis f eidh íSimcG; de sus cu i . 
dados y atencíonios. 
—;.Y qué ha.y de guenra.?—le pregun-
tó un- p-a ioilisita. 
U n h o m b r e m u e r t o 
u n 
CJIWGIA G E N E R A L 
; Esnecialista en partos, enfermeda-
•'•des de la. muier y v í a s ur inar ias . 
I Consulta: de 10 a 1 y de 3 a á. 
C O M E N Z A R A N • LAS OPERACIONES ^g|g dr Etcalaule, 10, l . " . - 7 c/. 8-74. 
Cainita pp i el momeinto, pue-s esta-
CREIA- DESAPARECIDOS - j m o s preparando un mrovo avance. 
M E L I L L A . 27.—Han sido iiicorpo- cuyo- resultado o-iporo sai éátiisfacto-
rados al grupo de oficiales prisiono- '•'¡"v. 
ros que e s t án en la. casa de Abd-El) A su vez él pregluuló a otro porio-
K r i m , en Axalir. los oficiales do fejdiiiata: . 
Po l i c í a Ihdfgei ia don Julio Zubillaga-I 7<.Qué, se baco podítica cm Espa-
v don Angel Rucoba Octavio, de los,11'1'' 
cuá l e s ño se t e n í a n noticias desdej E1 inlenTogado le con tes tó : 
que estallaron los sucesos de esta zo-f —Actualmente; poca; no . ge cómon-
nn. tan m á s qiue las Censuráis de Mel-
CONFERENCIANDO CON SS. M M . ¡-qubules. a 'Ler roux por expromr N 
' ' M A D R I D . Los ministros "dé la ^>Úéin«jíii para que- las- Cortes s igan 
cierradíis . 
—Aíeliquiades Alvarez—aiep-Rcó el 
niini:stro--('isi tan buen patriota que 
irá ••• n e| CohiíM'no, poique sabe •pie 
él (ío'biornO i iá ' a l Pao l.amrnlo C-ia 
proni i i coi'no ló'Weá, riecesáirió','v - a-
i'á 
hierra y Mar ina estuvieron hoy en 
'alacio, celebrando una larga, coli" 
'ereiicia con el Rey;' 
A la salida, los péri 'bd'ístas intoia'o-
"arou al min is t ro do Marina, quien 
ks dijo que nada de pa r l i ru l a i lonía 
>1 que hubiesen permanecido tan lar-
•o tiempo en la regia, eí ano por •i no 
a i-llo nadie mejor qide este O oblo r-
10. que (Má fm'inado uw pai,lamen-
ario^. • 
pa cgiinhul-u-- ddiiiitinuó dicio:,!-
hat / ía |,o|iii;--1 en Eiiúañ 
EN LA ZONA FRNACESA 
MADRID, ÍS.—So han rocibido hot i -
cias do P a r í s dando euenia de que al 
Conseio do min i s l i ' i s celohrado ayer 
se concede « r a n ¡mportai r , ia. 
A r i lo eontribuye el liecbo de babel' 
asistjdo al (áuisejo el alto comisario 
general Lyaíl t 'ey. 
me t e n í a n aue dar al Rey cuenta. de,v 
nuchas cosas. ' " ' ' 
E l p r inc ipa l objeto dé la r eun ión di 1 -que 
fué el t r a ta r del organizamiento de P"i'qno el (oilM-rno vivo alléiád'é de 
los hospitales, dijo el minis t ro de y - " 1 " Se preocupa de Winpífi , 
Mar ina , pues no tenenros que hacer, ailto'deber pa-traua-o.-. (pi • las rirenus-: 
nos ilusiones, y p á í a evitar que 16* ta'Ql"«» 1(1 ¡piipóinerí on Marructa:-, 
acontecimientos nos cojan ore ven idos CP MI ' I I M 1̂  NT ANDO A S I ' MAJES-
prejiarar alojamiento pa ra l leinot TAD. 
(laneros por 
bía faci l i tad 
no ei 'á el de ocultar ;:nada, salvo 
a.quollo uno jnidiora perjudicar la 
marcha de las oooraoiones; 
Aunóme no so trata, do i i n a camna-
De la Facul lad de Medicina de Madrid ^ (h, l ; , imoorlaocia de la ¿ ü e f r a 
Consulta: de K) a y de.3 a 6. E u r o p e a ^ - c o n t i i i n ó diciendo—tanmo-
A l á m e d a Pr imera , i — T é l c f c n o , t-62. co se t i n t a de un simple páseo m i l i -
del 
diez m i l napas.. 
E l m a r q u é s de 
ayer le l i a b i a n r e p r e U d í d o ' sus com- kW^'^ro-, be i i : dÓ?ebcMái^ i fóc6^ ' ' ' ' don 
ie en 
MADI! ID. Ettí] m a ñ a n a ostnvo 
1 iMiacílo é 1 (faipltán del Tercio 0» 
CIRUJA.NO DENTISTA 
as noticias que los ha- Eduardo Má lagóh . 
v d ü o - q u e su cr i ter io Aunauo no tmifá soflícitacla auidieins 
cia. Su Ala ¡o-Mad. a] é m ^ a f ^ M 
que o-:!aba allí, lo 10 -ibió) a'l ínsl m í e . 
o' i i ; e ; (-ariando ooii tA durant i ' Jai gr 
tionipo. . . ., , 
.Mañana o-nPrnia ; 'á su viaje a S':x.r< 
S(dia--;iiii:n. con ^hj"to. de.. j'eponei:'S.e 
de las her idas -que^&uíire. 
Unos cuantos chi&tosoe, 
la incorscienoia y do la faondpj 
hombre, según de público se li> 1 
ayer en la ciudad, apostaron con CI 
no se comía algo que ningún otrop 
ra comerse. 
El inconsciente, que se 
López, quizás en un momento' 
privara del uso de MIS facnltad"^ 
les el alcohol, al que erí, por W 
suya, muy aficionado, c 0 ^ ' " ^ 
amigotea en que había de fo™1 
titanias correderas, un murci 
y ¡dos casquillos de bala de r 
Y en medio de la expectaofin ^ 
en una taberna de la calle 
el Rflfael López, hojalstero 
sado y de 3S nfíos do ednd. 
ómago todas aquellas porq^ 
tes, quedándosa como si hubier 
t i do un pollo con arroz-
Según nos reñeren , Rafael ^ 
anoche relatando su ha?8"^ 
cuantos fit ios quisieren o m e j ^ 
d r ü g a d a se s int ió oní'e1"100, c„nKi dad, que p s s ó al Hospital de J 
donie falleció ayer por la raW 
(ie b c r r i b l é s dolores. ,„ ( 
E l infeliz hab ía pagado caras 
br'ada>. t,nfliii-Hoy se leprac t i canHaauDP^ 
vvv1̂ tvvV^^Aâ '̂VVVvAA'VVVvv̂ 'VVvV,̂  j 
A s o c i a c i ó n C o o p e ^ 
r a d e l a s 
r...oM.a%navviernes, a ]íl3 
l a iglesia do leía padrea.-
oriol ra.rá una, misa i.M'i" $ 1 ... 
canso del aímil de la - n n ' ^ \ \ 
Riva, viciólo-oivra de •' 
c ión . 
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EL MOMENTO POLÍTICO 6 r a SISIM ( M S i f i B i i e r i J S ^ S Ü : 
A LAS S E I S E S PUNTO: 
La.comedia en tres.actos, de Bernstein, traduocion de Manusl üuano y R. Ca-
ita,,i{itjuT. > ,. E n l a f e c h a 
l a r e -
EK^Gt 'liE'UN'ACIÓ'N» • • á jqjireciii.i- el ateiuice de la oatiáíjti'Oí'íi Ta iub ién otrois püieibüús l i a n sem/tido 
• MADRID, 28.—A la iu>ra do cos-j VEI iiiini!.i'..i() d? l a Guorra dijo qu,r 1<M efectos; peira loa alc.a'ld.os ham oxa-
ífcÜltíMbi'e a.eu.dieicji les perlodistaia . a l . no t en ía nada iiiuevQ., que- coniLinic;i.r. g^ijpáidb las notk ia i s ' rdaeioinadiás-'^coa, 
niinistorio de l a ( iobemacion. ( d e M a n i K r u í ? . ' • | l . i :* dafic-s. 
j eS YQcMt, al condü de Cotilo, de ' El de Mar ina inanifestú que no sa- L A EXíPíORTAiGIOiN DE." LiA;',.NA!; 
PertU'gail. el icíbail les dijo que no oicñ- Ida si se t r a t a r í a en el Consejo de ' la^ RAiNJA. 
rl-ki nove4ad. I guerra. ' 
Añadió que liaibfa ü e o i b i d o . m i telc-J iPregumtaído • sá se a b r i r í a n las Cor-
«rrama de Sevilla d á n d o l e c í u m t a de tes, con tes tó i ^u© seguramente, aun-
que decide el 17 al p del a,<;,tu.ail ha-j que no jiodía, dar una. con tes tac ión 
bfaa sido imieiaitos en l ibe r t ad 28 detc- concreta, jnuque nada. mb ia . 
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T O R N O S E 
eníre puntos. Tenemos 
en aiioácéR disponiDjes. 
OMH'. Uelasco. II 
¿ídoa. gubernatjiYQS. 
Em Bilbao y VaLetiida—añadjn el 
ffiitói-stro—, cunupLiendo m i s órden . í- , 
jía.u sido pifestois támiibién en libcrta.d 
rai'ios dotonidos de la mi'inia. índole. 
IX' Zaragoza.—aig^ogó—ane lian co-
liiuiiieaclo que. en l a es tac ión de. Mói'a' 
so baila, detenido el tren correo asern-
deiile, a-causa de lia.be.r3eil¿ iincondia-
do uu vagón, 
Ta.uibiéu ha r.x-ilddo nottóialsl do 
• iiá'ber sido inaiiig«niibdo oii Refonuato-
irio del Salvador y qiiy .en. ineve Será 
ir);'.U£;iM-a,d<i el Tribuna,!.. ]Kira, n iños , 
A 00t:a iJwm.guración askilirá e l i n i -
jjjftro cte la (iobemnaciíUi. 
De .León coniunicía, el» gidiernador 
qibei a cáuisa de haber. .siid!o diiótlioilia 
la Sodódad «El Sabcro», se lian de-
claii'ado en lüu-elga. unos, 500 obreros. 
.-'"isii -ffiiiniora, lo® obraros) jilbañili. ' S 
El niLni.^.ro de l 'Trabajo llevaba va-
rios proyectos de decreto'. 
A las ocbo de l a noche t e r m i n ó r l 
Consejo. . ~ , 
. L a note, oficiosa dice ÉtSíj 
«El ministro1 dé la, ( iue i ra infoiinó 
detalladamente a aus c o m p a ñ e r o s d.1 
1 (i s a au i ntcig de ' M arruecos.. 
Se aprol ió un éxi^ie^iiietriiéi jtaa'a- ad-
quis ic ión de matej iaJ sanitaria y otra 
rolaeionadoi con las obras- neeesu,ria,s 
on loé cuaiiMele^. 
A IU-. pn(s.la. d i ni i ni'.•i ro de llacdon-
il.-i - apj-oln) un expedienltí de aiíi^n-
dt^uiento (),<•• loca,!. •. [-ara la,s jDeí'i-
gaick/ies 'áa (irajiaida y Paiinia. 
Se aiftrobó una. concesión do créiiii,) 
para alendier1 a, loe gaOfóiS de la, itltO-V-
vnhicíión de Espafia. en Ja, Sociedad de 
las Naciones. 
Otro expeliente: rijando ni eapil.i,! 
no han aeeptado las i>i>opofic!ones de l ^ r que ba,n de I r i l a i t a r al.gunas So-
lea pa i rónos y se han devlarado en ciedanlcs. («l.rii-u.iwa». 
buéllga. j Se a p r o b ó un ju-nyectu de docivio 
A coat inuación dijo el c.mdo que o! niivamlo en Maj-ruccos un. servirdo 
Consejo de .«Ha tarde ¿e'ooupai«ó dé- I"^*a! pa;ra. «."UVÍ.KS mil i taren, 
fedainente' do los destro/.us „ a u s a - ] K y^rVicio lend.rá una significa-
d a per los temporaJes. en diferentes;1^'611 ¡íHeiimedúa' entre jiaquek-s gOs-, 
previne';:- de E s p a ñ a . >' mm-t i -a- . 
A l a i fin a ñ a d i ó el conde de Cuell . ) El m l n v . t r o - d " la ( ioheniae i^ i ha-
de Portugal—h*ev?üJé cíuantos daloBi v , 1,10 ( l " 1:1 »itü.acióii en qm- han que-
aintecodentes he recibido relativos a , (líllll« "'gun.-.» pu ! los a consecuencia 
ditihos destrozofj, de los gobernadores ,^ - l''1"1 íntimos temporales, 
de la-s provincias dair i í i l f jcadak Dijo a sus c o m p a ñ e r o s que h a b í a 
A conitiimación di jo el minist io- qi i t j ! '" ' '¡di; datos a, los alca Id s pa ra coju-
había shlo tendido el cable entre M i - ' IJ ii ' .formaeión; pero" que no 
lagia y Medida; cuyaui pruebais;' ten- 1,litl,Í!l ''''' 'Iddo. 
drán luigcr m a ñ a n a , y qS< Hoy hab ía El C ó n # j o lamcnl/,. que \m usmún^ 
cení erizado cil t .-.adido' del cable entre P-ñWwiog no hayan pei-mitidi. que i , 
Algrdras y cenia. ' l b '-il : |1i;; den de proyectos un haya 
Esto c a b l é - ^ i g r e g o ol conde—tión© r t e inzado ,cil.,'adidaínto que 
fllnacén: eaíderOn, 
M K M A DE ( i l ;ERHA-caa=^ 
E n el Congresio ŝ e. han reunido los MAIdíIM. ŝ, d-:! roinistr.. de 
i-e)iresentaaites de Murc ia , Caisitellóii y Guerra ha firmado'hoy los s ígu icn les 
.y^eirtciia ' con los i-epjresentanteai de decretos de personal, 
pi'odiuctores de exportadores de. na- Disponiendo que .e l general de br i -
ranja. gada don José Cor reó cese en el car- una. 
Tra ta ron de las nieclidais adopta- go de gobernador m i l i t a r de. M á l a g a 
dasi per alguno® paíseisi, graivando ja y pase a l a p r imera , reserva, 
• imper tar ión de la miran ja, como •e- Idem que el general de .brigada de 
/preislalia por l a poilítica arancelaria l a p r imera reserva don Manuel Fuen 
e s p a ñ o l a . tes pase a l a segunda, 
; .So a c o r d ó v i s i t a r • a lo© s e ñ o r e s Nombrando - general de divis ión a> 
Maura , l l o n t ó r i a , L a Cierva y Mae-- genral de br igada don Manuel San-
tro. ^ - choz O c a ñ a , 
ÍLAiS DISCREPANCIAS REPUBLICA Nombrando, general de brigada, al 
XAS. • ' corone l de Ar t i l l e r ía , don José Fe-
Id dipnitaido. BVpulHlii--,ano- s e ñ o r r rer . . 
Guei ia, dgl Río - ha " ca'dirniado s; s I d e m gobernador m i l i t a r do Mala 
disei epancias1 (MI-U, el! s. ñ e r L n i-mix ga a l general de d iv is ión señor Va 
en lo que sfc refiere a la rcapeituaa l l e j^ , aciual goliornador de Mallorca, 
del Parlani.ento.. Nombrando .jefe de l a octava divl-
Reconoce el sififíoii^ Cncrra del Rió s ión a l general don Manue l •Sánche-
qn.' el señor l.erronx ba ldó guiánd-- Ocaña . 
se por1 un sontimieiido de oa t r io t i - - Proponiendo que el coronel señor 
• no; peí o- don Alejandro no es infa l i - Losada, 'jefe de l a segunda b a t e r í a 
Ido. de la, cuar ta d iv is ión , pase a las ói de-
Su dif-ci epancin río SUIMUIO quebran nos del alto cómi 'sar io . 
tamienfo de la, disciplina pol í l i ra del Nombrando coronel de la Academia 
pa i l ido. pues ya el sdior Ceirronx di- de Intendencia al coronel don Rafaei 
j o que MI cri terio era puramente per- Fuentes. 
m- con ie-
'íjiá;0-.en mía, do" l a» p r í m e r a s s reunio-
n! • curiado s,. ajiuneii') el propósi to 
do alu'ir las (lorteisi en oj ]>resie'>de 
na 
En v¡s!a de la> ciivunsta,!udaiS, se 
aco rdó , por una ' i in i idad , s . ' ñ a l a r pa-
ra la, icapvr tura d.e las Cortes la fe-
chia, ded 20 do óotuibre. 
F I R M A REvilA 
E l Rey ha f i rmado hoy los siguien-
tes dcoAí ta : de M a l i n a : 
Prop. nie ndo para el mando del ca-
ñ o n e r o «Roní íaz" al . c a p i t á n de fra-
que ser reforzadís imo, debido a, lo 
fuerte y poligaíoyas üfi^. Son bus co-
rmates en oí EstirecHo. ' | 
Dijo tambiéi j al m-uii.isif.ro fliue h a b í a 
leído en un pé'rkkliiGO una nota rda-
tiva a la i eor¿;-anizaci( -ji d-1-! seirviiGio 
% GOiTeos err Ceuta, y 'otra. r -Pniva, 
a la iriiamo y\ !,,a,raehe. y Tetuán.-
ho:>i>octo l a p r imera d i jo el mi -
ni-dro que .-d/iba organizando oí ser-
W l ? COmp m M - l i l l a y en cuanto a 
la Segunda que eso no era de sn m l -
« i -^ r io , sino- <id de E^tadt). i 
LA REAPERTURA I)B I 4Sj CORTES ^ata JüSé •I£u,lt',lt,s-
MADRID, ¿8. -Sigllén en loe círcu- ' k,,ca" Pátt"a ^ UA ;lVis,, "u ' '« ' " '« '" 
lós en domle s- reúm-n los pa lítioo^ C Í ^ Í ^ I I de navio don J o s é González y 
Mi. cementari.si s o h ¿ la cuest ión González, 
líl " i'portura de las Cortes i Jdoni Pai'a' $ de director ¡le 
Sfi a t r a s a r á bastante la reapertu-! 1;| ^ c n e l a Naval M i l i t a r al capilan 
'••^ - M .Vai iwímfr i ' i y " Í h - $ ¿ se debeidc 1,'avío' ,k)11 Ma',luo1 l ^ M u 
# <* presidente deb Con^-so , cuvo,; Uk'ní acorazada 
r ^ ' v s u a Madri . l se hftbía-HniwiGlado' "J^1"0 1,> C i l t M l ,,e "avío don 
' m * hoy, uo l o W v , haoho. , Adr i ano Pedrero. 
t l ^ m persoims que se, l u c r a n con'- - U * L I B E R A L E S 
^ m m a , el s eño r Sánvh.v. Guorra i , a , l ' - ; : " l u a Torrolodouos el mar-
'"> piensa hacerlo hasta m á s adelan- <íuós Alhucemas. 
c 1"" ol a.p.la./.amiie.nto.' de la reaper- W ® % m <$*-. ©SjWadp.. &M m t i m 
mW'<ki Pan-lamento y la. precia i oa-
S dc l a Jefatura d d p i u i i d o co i -
^pyador.; 
EL C(i.\ SETO DE M I N I S T R O ^ 
í 1101U anuuicií!l,(,il sc leunieron 
S'oina.,1. , ' 
A luí j'uicin ba dic.bn &! sefao- (iue-
i ra d .1 Río- !;-,?•' Corb.-s |ío sólo, (b'b--
ai I-M-v" ¡ n n i e d i r t a i n e n t " , SúlO (pie dt-
bKMvn c-1ar al i . ¡ tas al día siguiente 
aiel desaisli'e de A n i m a l , pa ra depu-
ra r re;ponsa.b:iI'dados. . , 
Otro- dipula.dos; republicanos, entre 
ellos el s e ñ o r Azzali , han heo'no tam-
Ljién públ ico su cr i ter io favorable a 
í a rcapei ' tura. 
•^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
RAMÍREZ.—Ouan«f t r ia BIsnoA. (9. 
P e l a y o G u i i a r t e 
' M E D I C O • 
Especialista en enfrrrnedMdes do n i ñ o s 
rOA'.S7T.7A D E O X l ' E A J \ \ 
Atarazanas, 10.—Teléfono, 0-50. 
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FRANCISCO SETSÉN 
Especialista, en enfermedades de la 
nariz, garganta y oídos . 
Consulta: dc 9 a, 3 y do 3 a 6. 
B L A N C A , '42, ¡'RIMERO 
y enfermedades de la Infancia, por e 
médico especialista, ¿irector «U U ' 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda E!opd! 
ffl3» Se, Ttnrcrom. 7. «ÍA tvoc» m. 'tm 
AAMl.fljE Z.—A S AM ICOS.—BlMMtftk IA 
S á f e l e f a r a n d g 
tía ríos y <'nfi;niu:dinle..s dc In mujer 
Px profesor, a axil'-.a r de dichas asig-
naturas en la Facul tad do ^inagoza. 
Consulta: de once a una-
San Francisco, V.—Telefono, 9-71. 
W . * * ! ) ^ en el despacho de la 
11'7'l:',u"ia l ^ a ceiobrar Consejo. 
111 I'1 cadente dijo, al entrar, oue 
Se cre ía epe l legar ía hoy el conde 
de llon¡.añonéis; |)(.iro ¿ 0 l legará ha;da 
nia.ña.na. 
NO N11AY 1)1 F K d l .TAI)LS 
Anid-go-s del sonor Maura-i re.fi.ricn-
' Wf- Venéreo-Sífílis. Pulmone» 
ciondose respecb» do la, existencia d-:. BuRG0S> ^ P R I N C I P A L DLIVi-.CHA 
;asunl,0íi ¿ M m ^ , (luán dicho que no 
0 u'ilí:' no.tieiu;i. de ¡ritwés.; perú ano ']nu>' ".' i!l(-lic'i"'s 'U' ' I 1 ' " J'HJ'dan cx 's t i r 
["'diablementc el Consejo' d u r a r í a ^ f ^ f e * 6 8 I"-'1" P:,|'!'-' f**0> 
Estante • . " * auin de b>s TiienaJes; jares.tanto el <e-
EI " d i i k l r o de {;ra,eia v .1 udb'.a, ' n0i1' Fra"c,)S ' ' ^ ^ ^ 9 ;d m; r-
levaba expedientos de su departa- (,'! ^ " tina h-aii hecho p ú b l i c a su 
llcnto. | a.(p.'.ies-ceiic.ia. y sn a.poyo al. je'f.e del 
¿ ^ F o m e n t o dijo que se o c u p a r í •' Gü'Wcr"0'-
Ue daño» 
22 años de ejercicio en Gfc'án. 
IVVVVVVVVVVVl^^VVVVVVl^VVVVVVVVVVVVAA^V^'VVVVX 
«AMI»EZ.-lmperin«aii{wí.-Bfc«n8«, » 
Y Oteos i l r^mei ior importancia. 
" . . . vwVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW, 
L a p e r e g r i n a c i ó n <• 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a t 
C a l d a s . 
Con grande entusiaisiino ha sido 
acogida esta p e r e g r i n a c i ó n , no sola-
mente por lais María:- de los Sagra-
rios, cuya Junta, de go'bi'erno.ts la 
inic iadora y organizadora., sino poi-
cuantos se intcir>:isau por nuestros: sob 
dado.- y anlio'.an un feP.-z éxito a nues-
tra c a m p a ñ a , de Marruecos; son mu-
chi,., y a los que do Santander y aun 
á á íé'iS pueblO'S l i a n expresado au. de-
seo do ir a Las Caldas el d ía 9 de. 
oc iu ínv , CJU e^tar l a fedia- r e l a t i v i -
mr?nte dds.tarite t o d a v í a . 
Ya se a d v i r t i ó en el anuncio de es-
ta p e r e g r i n a c i ó n que -no • h a b r í a tren 
C ,ia.!. qi;e ^a-teci? cu el- mixto, 
p i r e. :-;u hora de salida, ¿S muy con-
-veni •n\ct a • n-n.-'-lio .-pe-cgi a.mia y . k) 
mismo el p.a¿o par La,- CaiLdas a,.l ie-
'graso; .- .ule de Santander a las siete y 
odho minutos y de húá Caldas, p'ara 
l a Vuo'ta,. a. Luv cinro. 
I'o • i : n; ti viajo en este tren obl i -
ga, a r.vif.a.l- cen l;.eniij«> a l a Ccmpa.-í 
ñ í a o l - n ú m e r o de iíor:egr¡nc& desde 
Saauander ii, To i i ele vega iniihisive, 
paia. .pie ponga los coches'n-eGe'saj'i,D& 
y e '. i mi p. 'Miamos hacerlo sin j^re-
yio avba (i- rada uno de los pere.gr-i-
ÍHÍ2L Cré tanos cónyieniente, por l o tan-
to, i óiaéicnadí i - con i l e y otros pun? 
tos, las o ígnien tes 
A D Y E R T E N C I A S , . 
I ' r i n ic ra .—La peiiegirinación t e n d r á 
lugair el. segunido dcairnigo do octu-
lu'e, tlía, í>. 
• Segiunidia,-—Podrán ken-air paaie en 
ella, con las M.a,rías, cuamtps lo de-
seen. ' 
Teieera.—El d:-t;.ntivo sera jiai-a to-
dos medalla, de la, San t í s ima Virgen 
Mii'aigi'o-su-, cc-n lazo ése ce!, res nacio-
mdejs; por o-it.a. medallia, con, el himno 
do la percgr ina .e ión. expi-esajnenío 
compuespj j n i r a ella., a b o n a r á n trein-
ta céntinio-s. 
M a r í a s l l e v a i á n , a d e m á s , su 
propia, medalla. 
Cuar-ta,.-— R e c o g e r á n medalla e 
himno, desdí1 m a ñ a n a . - e n el C í rcu lo 
.Católico, San Josié. 1.2, die once # 
Quinta.—Fn los pueblos .son laís dw-
degpeiones, las encargadas ido rec ib i r 
las' iníStoripeiones y de recoger los dis-
tfetives en el lii igar s?m,i:lad¿>. 
Sexta.—El d í a 0 de octiUbre kami i j a ' 
•"el plazo p.ara los que han de i r en ei 
tr&si mix to ; los qn'e paira esa. fe •'ra-
no se h a y a n inscri-pdo no tendirám i.l.>-
recho' a ocupaa- asiento en coche 'da 
paivgudnos. 
•" Pa r a lo® que nô  v a y a n en el mix io . 
fSean de Santahdor o (le loa ¡araMos, 
.pueden buscribiiise. ha: la, cil d í a 8, a 
da una. de l a taaide. 
Sé};ítrm,a.—Ga,(!.a, peregir i í io tonüa.rá' 
su billete, en la taqui l la ; los de San-
.'tander p e d i r á n de ida y vpcd'ta a l.a^ 
JCajl-diiiS, pía-ra. olitcaner l á í ^ o b a j í i . ' 
Octava,.—Em Las .Calidas hay sufp 
••cieinrt.es Iduda-v pai:.a c u a u í o s d. .-.ai 
u t i l i za r suñ servicios; no sabemos «i 
para, ese d í a e s t a r á abierto el (iraní 
Hotel. 
FIXF-S DE LA PETIFX.'RIN.V ; i u x 
Poniendo por mediana e ini.'rceso-
ra a la S a ú t í s i m a Virgou, noffinámoS 
a Dios; p, nheót rea heiíriíaon si solda-
dos, vivos y difuntos, por los monta-, 
ñeses- especiaíhne'ate.; ••.. por ©I tiriiimfó 
le nno-tras. ai"imi.s. a fin de qan d 
püjéá la fe i lumine ' a los infieies IROJ 
ros y t r iunfe Criisto e.n, .aquél las lir--
rras j)or la pred icac ión de sifig rnisio-
nei.w, y, fin alimente., pcir las fíun i-lias 
.le he-.' so!d,adof)i, que el Corazón do 
J e s ú s laca conlor'.e y las ccn.suele. 
jM:a.ría.? de los. Sagrara e. y d i - r í p n -
'os de San J-uan, a L f a Caidais el d í a 
') de- c/cLulu-e, a pen'.ii.r cen miuciho fer-
v o r al Corazón Eucar í s t i . -o de Jesiig 
'.y a su Sa,ntis:ima Madre! ¡A t i aba jal-
en la. prcipagand.a, do esta peregrina-
ción, a f.vn de que 5eaí) mnicfnos. m u -
cb-ísimoS, verda.d 'ra inundac ión do 
l>oregirinos, lea que pongaanciá nue<s-
tra.s súp l i c a s en las manos de la San-
t í s i m a Virgen para que Ella las pre-
sente al trono del Señor ! 
• E L Pl RECTOR 
VXXVX^AAAO^VVVVMLA^M^AAAMAA/VVVVVVVVVVVXVVV 
u l l i -cansado- por IG-S 
h-M-q,.;, ,i. . 
('':',":;ri":i'ri,'«1 a n u n c i ó que 
feL*- d'R í'Ho "dsmo ftsunto y ade-
'Pafto5''' 1j"",",,j,,"íu presentar a sus com 
'-'wos pu-ra que [)udie.ra.nl.--do luut si4y-/iaragoza. y Cuenca 
. A L C A L I M-S Q,UB EX A( ¡ERAN 
El min i s l io dP la. ( i o b c i - n a . d ó n ha 
di.cho q u e .-̂ igue aaiipiliamlo la.Jnb-.''-
maci .di de, lo") d n ñ o s cansadosi por 
Lis r.-oip.o ales;. 
Las provinciaiPi. q u » más^hjan snirJ-
T E A T R O P E R E D A S , jueves, 29 
Empresa FRflGH Temporada de cin? p uarietó?. 
Tarde: a las Y MEDI V.—Noche: a las DIEZ 
ESTRENO do los episodio.! primero y eegundo de la sorio de aventuras 
L A M U C H A C H A A M E R I C A N A ^ F T S I ^ 
G R A N D I O S O E X I T O D E 
En breve inauguración de la gran temporada de Comedia popular. 
S A L A N A R B O N 
VV\>̂VVV̂ V̂VyV>'>'\A'VVVVVVV\̂l̂*VVVV'VVA'Vl(VVvV«/»<VV ' 
E N VI L L A V E R O E DE TRUC ¡OS 
P a r a e v i t i r e l e m b a r g a 
a p e l a a l r e v ó l v e r . 
CASTRO, 28.-EQ Villaverde de Tru-
ole», pueblo do esi« partido, se consti"?-
jeion el algui-il, ea representación de-
lirad* del juez, y el s«creíario oel Juz 
gado ituaijcipa! en el domicilio delvoci-
•o lUrnardo Jiménez Jano, con obje'^ 
de pjasacar una diligencia de embargo-
A OunAacz le pareció muy mal el actier-
do del ;:u:z y gu oJeoaóiÓD, y d« primeras, 
se opuau al embargo con frasea crudas, 
y cerno esto no hiciese malla en el deci-
dido ánimo del alguaelí, la emprendió a 
í< Ipps cin él y «e enredó después a bo-
tf ll-i- b I mpio con el representante del 
ji ez y co i el lecretario. 
. o s^rpfddos, sin pírjuiclos de eiqui-
var los golpea y de repeler las acomeii-
i«s ao i.>«3j nardo, pereistieron en su pro-
^sito de cumplir la sagrada misión de 
omhargc; pero Jiméníz, decidido a im-
pedirlo, echó mano a un revólwr degran 
calibre y la emprenDió a tiros coh las 
dos autoridades, que ya no tuvieron más 
remedio que apelar "a Ies tslenes. Por 
fonuna, algunos disparos filiaron y 
otros no hirieron bl^nc0. 
Jiméner, triunfador, quedóse en su ca-
sa, tranquilo y sereno,, como si el proce-
dimiento practicado le librase del em-
bargo PÍCO más tardo losgiurdias fera-
les detuv'eron aliernardo y le condujo-
Yon a la cárcel, sin que hiciese la menor 
opoeición, pue? se le habían termirado 
las muoiQiouw de grp.n calibre, 
AÑO vm.-PAeroric v. 2? DE S C P Y l E M B r t e Dg 
BisHng^iiílas y betlÜS ¡órnir.s que iiuslulaiuii cu la fiesta cefabrada 
en. F c d i c ñ a el pasado dumhnjo. (Foto. Diez ÍTérmaJios). 
CRONICA DE RE NOSA 
O T R A A L C A N T O . . . 
Mar t ínez A n i d o > c ü a i i d ó regrese rea-
n u d a r á su c a u i p a í i a en pro del atm-
r i i tamieido de las sulisisU'iu'ias. 
A esta se opone la. L l i ga ; pero co-
mo elrgoheriKidor c ivi l cuenta con,•el 
^poyo de l a op in ión púb l i ca y si pac 
OÍ-ta causa só le ci'eaS'in dificultad. -. 
o c u r r i r í a n acontecimientos de inipo:--
tancia. 
DURO CON L O S • A C A P A R A D O B E S . 
ISAHCELONA, 28.—El alcaide con-
t i n ú a iinpomendo fuertes niul las a los 
ara | ia radorcs. 
H A L L A Z G O DE D I N A M I T A 
BARCELONA, 2§.—La pol ic ía ha 
encentrado en el P á r e m e opee cartu-
chos de d inami t a v a c í o s y otros va-
rios cargados. 
En les a i l p e d e d o r á fueron dróGpidqs 
algunos sosnechosos. 
CATTR\ SOBRESEIDA 
' BARCELONA,, 28.—La, autoriihw! 
mfilitár ha sobrese ído l a causa que 
segu ía a una pareja de l a Guardui 
"¡vil. í>e"r 'úla 'le ho>'er dudo muerte 
al sindicalista, Bandell'''-
DOBLE C R I M E N 
BARCELiONA, 2 8 . - - É n Ornells un 
desconocido m a t ó a una infeliz mujer 
que se encontraba a l a puerta de su 
casa, t ranquilamente. 
A poca distancia t a m b i é n se encon-
t ró asesinado al mar ido . 
/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»vvvia^^ 
cótera,- . « e — ^ . u n t 4 « Í 4 n a cu f| ,. 
tiempo. 
El Esciapulár io del .Cairmen . 
M ^ i á de hfel ¡Vr -^ r i ¡I,;;-;. Róg,^l 
a tcidcg los ee ladcí -g^j cofradet?; 
tora del Cai-men, hagan l a maye,, 
pagando posi.ble de l a P ^ ' v g r ^ , ^ 
iDabcirán infiteribi • todos • eu |a 
tona d e l •'Gafrn-iein.' • 'v ' 
Spn macC^afe 1^! prer9onas' ii¿ j 
¡as,r¡i ,c.n todcia los d í a s en la 
r ía del convento, por lo qxia s¡x ¿ 
vfartó a toda* laá que desean a,--u.|-
«o Inií.fi'-rba.ii cuan tó ' anteis. 
CULTOS D E L TRIDUO 
Los d í a s lo, H }' í"> ,de- octubre, la,, 
fumeión -será a las sois y -med ia d e j a 
tarde,, 'con Rosario, l e t a n í a s do los 
SSí í to^ sci'iiK '.n. bendició!i com el San 
t í s imo y pasponsio final pon- los muer-
too en ca i i i paña . 
Los sermciLea del t t á d u o o s t á n a 
cargo del (••••verendo Ladre .Sergio de 
Santa Lunv-a, C D . 
Día. Í6.—Peregriiiiax-ión a Limij>ia.s. 
L a hora de salida del t ren especial 
s e r á 4e siete a sLete y media d© la 
nuaña.na. L a hora precisa, com. oti-ós 
detalle^, de icé cultas cuí Limpiasi, et-
-VVVIVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVIA'VVVVVVVVVVVVVV^ W ^ \ \ V V V A ^ V V V V V V V V V V V V A A A M ^ A A a \ V V A A ^ ^ 
E L GOBIERNO Y L A regular entre los puertos antes oit 
• M A R I N A M E R C A N T E dos, á cargo de ' mag'níflcos i)Uq'¡v 
Se r e c o r d a r á qnf , el a ñ o pasado, dotados de lodas .las eohdlc¡b i ie?S 
el Gobierno norteamericano recomen- (lernas. " 
dó a todos los ca rgado ra de su pal'a El pr imar buque de, la Cunacd Ú 
que contratasen los fletes en barcos ne que' s a l d r á de nuestro nuprtA . 
NonT?oanoVn S T e t alies de este d f . » ^ 0 ^ nada que día ¡mó del p róx imS noviemCo ^ 
- •.ÍHP e n r ^ n • objetar a, esto, porque es na tura l el uno de peqwefío tonelaje, s i m i S 
^ . Z ^ ^ ^ v v v v v v v v v v v ^ d e s e í . d e que el comercio de exporta- on turno otros de mayor dcápljJ 
r g • m í — l l i O I ^ O A ,M"" •-• <',1 baí-cas nacionfttesí mien ta 
l l i r r l - I I I T I I I r ^ A Ven' 1,1 i,1"|,!(,|"n ÍÍG la ñ^ia ,"erca1^ • Santander será el punto de 
te norteamericana no p a r ó ah í , y da de los citados buques, ruvus con 
~ ^T^XT „ k r t n l irete"ue t a m b i é n que eso se aplique signatarios en esta población son"£ i 
POR L A R E L I G I O N \v POR a.das importaciones. Así ha ocurr ido navieros s e ñ o r e s D ó r i g a y Casuao 
L A P A T R I A . con los transportos de a l g o d ó n desde, M \ R E A S DE HOY —Pleama L a juventud aldeana ha acudido nomos nu^sti-aa vanidr.des de buenos m — : Tn . ' • •; -
m&mrosk al conjiiro .1-1 •mág ico , .„ . mozos y , 1 , xñundaau.s, nos .panve T r . dno ^femr.e fe rogat ivas > ^ \ a f j e r r ( l Un Sin di c-d o .le navieros ^ a ñ a i ^ a . a las U.L. ; tarde a. las ,10.̂  
•h :" á t rc inacfor . 'Hay fogata- - n la pía- 'mirv (Id caso, o j ^ r t i m b i n j a cual las r e g r h m c i ó n a ;Limipi-a-?r,- p..':' -"uexr.-o j lese<. ^ ¡ ^ unn propuesta para el Ba-lar,?^aJ»J.: ,"a,,ani,-> a ,as ^ lar 
za de l a v i l la . ¡Cosa l inda, - he! Me-iconquista,"i^ju- a diario hacemos po- E j é r c i t o en camipaña . transporte de toda l a cosecha de al- dC' 51 a w ^ ñ ™ ™ T^C DT,™ 
a. c  
a  
ÜCiS nml qiue . ) odor de l a pó lvo ra ;nieudo en jiíe-gd ¡a.y! el <r.cce.o y l á cai-
coafunde otrois perfujues, poco amba- jda do ojea V-eanios.- (¿ae puedo?) 
f inca, propicios de Ms iiiiuV.i-. d u i o - | Creenu:® qiue, a todo 'trance, deben 
breg -abig-aairada». Coriio d©3inf«otan-: desaparecer las. eiswuciUis las aulas 
f' - niá:- o nienes poderoso, jiodeanoa tod?í.-, \ que l á eiíseñaii-za pa-ae- .al e.v• 
Pidirnitir los fu^egos, nuíravij ln, ríe la. C-UK-ÍVO" dominio de- las a-oademiasi de 
piractonia de t i e r ra de ca.íftipea y em- m ú s i c a , creando otras nuevas bien 
bobami-ntu de gentes señpil l^s , de pe- dot.a.dasi de medios de cult ivo l í r ico, 
qn.-mnd.r", a ñ i a s de . r í a y d: m á s t i c a» PIKWIO qu;e el canto-vieno á ser Ja 
d I - ¡n '" no se t-irnañ el rootro, n i ünifea forma, expresiva y, de intel iger-
eé i prinnen élF piSinito con fajas de cia. para^ifcaa pvaa'to nnuy • numerosa-
ge róa , ó l í n r a pala! ya, de los c i l i r i ca de l a casta, de ta ardcrcEá- y.bié'.ica 
in i i . - , tnanib aera -t-a. • El - re ino de nis le t i as y' üüA artes de-
No Itenics podido sentarnos en la i ^ n S-M-sustituidos JKH-" cJ--c'-frado del 
plaza. Les fu gos ariüi.-la.h.-. Iet9 fa- p e í i ' á g r a m a . ¡VayaanoS cu busca "del 
tnos-, (piio tattmbiiéoi al-widan, el cadür, suflV^riionnibre-! - • 
efl' ^bftW Sotante f.-rmado- f./u las i a - ; (¡Ul¡ v\ ^ ¡ . . ¡ ao^ea libre, l ibre de t e 
n ú m e r a s p a r t í c u i a s • de los despojos (j0) ^ t-ad" v e z ! a s í , ' c u a n d o eí a-ñ<V pró-
do feria que adornan -eJ'arroyo, los xii'uo'acuda l a jüvieniud al• conjuro 
gaseg aiaflxiantosí de las c h u r r i r i a s , ¡mÁgico dfeil. cfaiBpeóníe. y .ruidoso co-
100 « a r o m a s de la t i •! ruca», que r-- j,etc palentino, a c a b a r á n de surgir to 
gr i tnen mn.chos de loJ ©3p0ct.ador2S ios adoquines' necesiarios pa ra 
eui-yuigosi del agua, han puesto ¡ i 7.0- vuelva l a t r a v e s í a a -su ant igua 
co como pa.ra emigrar ail teircdo. Esto juajestad, a los tiempos de aiutaño,. 
• I i I. v e i i ' ! 1 muy de -ferial'?. Si la :{.¡Íi"s d e i í a v o i r pol í t ico , cuando sola-
«Eiuf .resa de la gota de agua» nos j , , , , , , , , . t e n í a baches . . . ' ¡Oh los adoqui-
qu i l a r a ed ra^ioníwrt ímto a que nos : 110k,i ¡Ctti e l canto callejero! 
Scmtoíidco, c a m h i a r í a n do odor í ' C E L T I B E R O . 
CORRIDA BENEFICA 
. A l t e r n a t i v a d e M a r c i a l 
L a l a n d a . 
SITUACION DE LOS BUQUES 
DE ESTA MATRICULA 
eíiías oueisti'oncei de Ja v i l l a . . . ; 25-9. 
Pasa un grupo de cant-atrices, ot^o I •vvTAWMArt^ww.v^ww^^A'wvvvvvv^vvv 
y otro... iA ;rué Í-OMÍ arlos? Son in to r - ' 
Mrina-ble^. VÍ-MII n d ' c a i i c - n t r a r i ó n es1-
goiatá/óaa. Q5aro, Juan prendido ho-
giuüuMs < ii la pilazá y acalden br¡os(-s 
y cu: r ' i i jad- i • >. Cantan unes -y can-
tan otros'. Todos raatau. Iguales son 
sus y 'i-as « tonáa) . Pertenecen-
a di-;i;';.i> cahilao, y íaáps l m HUV/Á- SEVILiLA, - 28.—Organizada por el 
rÉUl s que pasan eou cultivadores cu- Avuniamien to se Üá. verif icado en la 
tuo-.aiatas deil caatp llano. Es qnio itéí IMade, de la Maestranza, v coincidieu-
tropiezan. maíTÓtS. N o liablan, no 
discui- n . no razonan, ¿l-'a.ra, qué? Sin 
dada Sa :• •i:!.mn cantando; 05 Sií 
¡(Montañesas! Los c-a.m-pos afidcanos godón (Je Egipto; inmediatamente, el 
e s t án siendo en las aeíua.!--s rVcuns- Shipping Baar de los Estados Unidos , . . . 
, . , . 1 '"7o afta oferta mucho mas barata; Vaporea de Angel F . Pérez,-«C» 
tancias, objeto de nues.-ras ma-> ion- r e d u j ^ o n sus precios ]os ingleses y rolina E . de Pérer-, «EmUt* 8. di 
da • le.-c-.-.ipari-'n.-.s. Uiuenoumro Lrai- ]>0i. gn se iieVÍ,ron ei contrato, pero Péree» y «AWomao Pérez», en Santn 
dor ladino ha, híotílio co-moir l a san- los americanos amenazaron con toda (Jer , 
gre generosa de nuestros valientes, clase de represalias y aquél los , para " ¿ ^ ^ .Santanderina de Mfe 
x • 1,. 4.,;¡ v... VÍ '̂A . - v i .r.-iov evitar cuestiones, ofirecieron ceder a ^ w * F * ~ r „ . , * 
Nuestra Patina; h a vuuo c-x. duloi ^ ^ afei.ta? gac ión .^< .Pe-ña Rocías» , en Barcelo-, 
plegarse sus banderas en Jas avan- 1.,n ( r ^ j . ^ no ¿ ¿ debido parecer: na. 
zadas de sus ó jó fe í t ó^ ha visto caer suficiente a los americanos, puesto Vapores de.Lui* Liafk) y Comptiía. I 
«Maiaa E lena» , cjft .-Bilbao. 
« Juan Antonio», en Santander. 
«Luisa)), en Rotterdam. 
"Alfredo», en Pasajes. 
Vaporea do Víctoriaino Lópie Dóri-. 
ga—«Med^elin». en,, Santander. 
dop los', á m b i t o s de l a Peuin.-u,!a. T ^ - ^ ^ de pf0tegpr a la, M a r i n a 
do' co razón e s p a ñ o l í m l a r d o bajo la mercante. L a guerra ha. evidenciado-
a tantos h é r o e s < b a j o , el acero d i e m i - que han dado por terminadas las ne-
gó de l a manera m á s v i l l ía tenido í o c i a c i o n e s , y ahora en los c í rcu los 
fo , . • j '1 navieros se aguarda con i n t e r é s ver 
que enjugar las l agr imas de ma.Les, s¡ Aos Ksl.1(¡os Tinjdos se. deciden a 
lesposas e hijos.. . que han perdklo a imponer represalias y desventajas a 
sus sores rfíM queridos. E l luto, en' l a ^Tariha mercante inglesa, 
una palabra, se h a extendido p . r to- . Jodo esto demuestra el grado de 
intensidad de l a crisis naviera y l a 
impres ión del n i á s hundo doler ftbc que Ja posesión de una flota merca.n-
s cctratieuu.o- sufridoe por l a Ma- te suficiente pqra las necesidades del 
" . :~ÍÍ,A.I c . . r „ : ^ ^ - ^a-ís es al-ao imprescindible, si se 
f - P á t r i a . lodco per iguaj s u í r - m q . - re conseiivarl l a independencia 
losi 
dr e . f aun , xuuua y ; 
con l a Pa t r ia , sufrimcs con cus bu- ec f ,nómi ra y l a r i g u r i d a d del abas-
jds, porque l a una es Madre nuestra, tecimlento nacional en, todo momen-
y los o t ros 'Son nuestros harmano"'. fo- ^ , „ . , * 
Por eso, y a que no n u ^ r o s aUedpi>s • " ' 1 1 -
—porque no a todos es dado e m p u ñ a r 
l a oapada—, nuastrasi miiradas. n.nes- fva 
t ros afectos, nuestros corazones asttán de las islas Sisargas 
, « 'Marlanela», en Newport . . 
«¡María Merccdq*, , i.en Coinjíla. 
\vvvV\\ivvvvvvvvvvvvvvvvvvv»^awvvvvvyvvw*w 
S u s e s o s 
NINA MUERTA 
A la^ seia y cxptrto do la maftaja 
V E L E R O N A U F R A G A D O " de ayer se pi 11;. en la Casa i) 
A causa de u n a v í a de agua ñ a u - , iSocorro una mujer conduciendo-unn 
gó el pasado martes, a íp mil las n i ñ a enferma. 
i J J  i argas, el velero fran- T ' , . I - ' ^ Í L ^ Í I iliaw-
. o n ^ P ^ , „ O J . * * e! E s t a - g ^ f ^ f « ^ 
•dí).--;con los festejos de San Migm-I . 
una circida. a teneficio del Eoápi ta l 
de sangre, 'en l a cual tomarou p u ' • 
' a l Lalaa-
trse de ma-
• í o m i a . exproavva,- su medio, comimi-1 ]>s]ini(>llt.e. Ghicueió y - Muren 
cat i t ivo. su e l ecuen íe cambio de i m - ¡ da que h a b í a , de doc to r í i rS í 
pisonea ¡Cantad , canto. I s'-np-re, d.(..l 1, ría ñero . 
ba;. la ponei" el g r i to en el ci-.Jo! !- |M-truoni.—Be.lni.onto. da l a alterna-
l-.l rapeirtoi"i,o de iQffl mozos (.r.a.11 lores tív-a a Lalanda; fa^na valjente, que 
es vairiadc. y dte muy l>ue.:i » "gdsto. ' tainnina con u n a estocada c o i t o que 
l nos: cose suben al ojivo y; por Oor- i . ^ a sin punt i l la . ' r :• 
ta i una rama, rb caen», que es peor j ^é 'on ináf r -^dh tóué tó torea- son luc i -
os ca .>•• de un guind^. O í r o s dicen: miento; a l a hora f ina l remata de dos 
«qnc se. emibaa-cain m a ñ a n a para la- ni-moha-zos y^in-odia oatocada. .. 
l i a ; ana-. Umui vi.'tje y b m ¡ a nunca , , Tercero.—Belmonte realiza una fher 
decimos Do?otros, ¡Como si no. mr,n-a vn l -a i - para u n jii.nc.lni.zo feo, que 
Brfmgq! Alguno/ mas •,-:-¡tildes luimen- es .s,,,ficienb\ '" / v' 
ta», la poca foirtuTia «del potor* Juan ; cia.rto.—Eeilnnónto, . que b a h í a ' s i d o 
Mauip.b.. y r- •. 1 , ] anda, c^iquijla,. y Jp i t ado ' ' i to ran to ' l a l i d i a .de e&te toro, 
ccmiponto», « t e r o que to pilla» (qué 1 Vi£;p.i.tóa una- faéna- . imonarraibJA f'*-
m "o y -a mr..- ñ-: . \ . d r - - g : - v&gfi$ enire .Jós pitones. Da fin ai 
n í a í i d a d s s por el e-Milo, van . d c ^ g r a - , ^ n . ^ t a de tres pinobazoi? y media 
nando Jas; cxauiisito-,.!? fia, •SJ-JS esipM- sstbcüida buena.. 
tus¡ y arnauido- 1111 ga.üuia.tías incoa- (Uiina —("i'airucilo. Valiente. 
Los n i é d i c ó s dip, guardia, se wpk 
sieren a asistir a la n i ñ a , i>2ro se el | 
cho. Pero -no debe^ estaa- t to i sé.-io^pa^ " L a ^ t r í p u i a c i ó n se- sa lvó , llegando a c o n t r a r o n ^ o n quer h a b í a fallecido, li- . 
r a lamentar l a desgracia, s-iiyo para La, C o r u ñ a . • mi t ándoge ' por tanto, a certificar 1> 
IcvantorMos corazonea al c i e lo -cu el Antes de abandonar el,, barco ie- ,e 
*•-> ¡ Victorta n f ^ e , W » ^ X , U e | L a W,., , , , , , , , ,!: , . nina „ * * * 
para nues t ros-e jérc i iccs clol q-ue-eiS-.lla::-- M O V I M I E N T O DE- BUQUES ' Cándida, SaJA.s Méndez, do tres.me^ 
mado «ed Dioa.de los. ejército3"' y «el , En t rados : 
id---, de l a Vic tor ia» . « M a g d a l e n a Garc ía» , de Bilbao, 
Y y a que se acerca l a fest ividad de C % Z W < ^ t v a * , de Gi,on, con 
una Santa-, E s p a ñ o l a po r anto-nonm- ca|.g.;i, g(M1(>ni|. ' ayer se in ic ió um'.incendio en la cM-
sia y Compatrona de l a Patria,, -Ta- - «Marce la» , de San S e b a s t i á n , en .nWhea á e la ^ núimcn> tfi (lo 1» • 
de edad. 
INCENDIO DE CIIIMBÍBM 
A las do^ . y n|,e.dia, de la. tafl-d? ^ 
peíJa,(j« •J«ferú«, que .con t a n decidido ^ ' ' f - - 1 ^iñniAdn ññ~lasnU '•'die MonasW „., ..vi 0,1,., ...... "Pdac-Khilc.., de NewcastJe, con car- a lameda cíe to^s ;qe. eini>3ño oraba ella y exhortaba a sus ^ n 
hi jas que. i-ogasen por el Rey y por „p lora» , del Fe r ro l , en Jastre. 
sus E jé rc i tos , por medio de ella ele- . «Alfredo», de Pasajes, en lastre, 
vemos a l ciclo nues/tiros coi'azones y 
nuestras plegariias on ed t r i d u o solem 
Salidos: 
"Lisboaj), ' paca. Cdjón, -con carga 
general 
siendo > sofocadP ppr, l&s bombero*1 
nicipales y voluntarios. 
U N ATROPBI-1'1 
A ilas' sieto de la- tarde do ay«Vf I 
el pasecii de Pereda-, al intefiitai' I 
zar l-ol"arroyo el anciano Migarf F"- I 
nández Garc ía , d--90 años, fué ^ I 
pellirtdo per el au tomóvi l S.—6'̂  I1''' | 
pnadad 'de don Valent ín La.vte'4 
Noval,- que c o n d u c í a el niecán-ico { 
¡•Ch, íprpriéndi! «\n%> can-
to. . . rodado, pi p 1 c- Ijo.s! 
No-GU.^iTOinc.s dr-1: i ilr:.r los gpgtóig; 
Quinlo.—CüiiicuGilo, Vval'renie. • Da fin 
de su en.-uligo de doi^i jiincihazo,?' y ine-
dia, legular . 
Sü 'xto . - -Lalanda. es tá r.-guiar en el j 
nació" G-arcía'-Dilez, die 18 años.-
Hecogido, el infeliz anciana, *g 
imismo auto fué condnculo f1 1,1 
de Socorro. • dmi.te le - fué - ^ ^ ^ 
región, c-c'pi^11 J""' 
L o s «difuntos» adoquines reinosa-
PGia, quá gala y oa-uilo' fiieaon de 
nne-"'!ii' gi'an vía, a.d.!ui¡-a..d( á de tan-
ta proeza l . ! ' i(. a 'man sú-sc contor-
dlisifrutatnc 1̂ , c-:<mo algo I átraiTorj^e .na-
E L DIA EN BAnCEUOMA 
E l g o b e r n a d o r y e i p r e 
c i ó d e l a s s u b s i s t e n c i a s 
PARCE LONA, 28.—En todos loa ceii 
r a ol tv.-: y - u v j ; . ! , .dMl d é l a - ..i-b;- pol í t icos .signe c o m e n t á n d o s e ei 
rrancos, precipicios, Jagunas. pauta-: viaje del ^obernpdo'r c iv i l . 
mo€ y c a á Ucea divoma cemo cn/la-i |, TV^O0„.1s .-.raoterivada'- en la a l ta 
selvas de t r ibus pobres. ¡ Y a es, ven- pol í t ica catalana, menino -"an qué ' n-
ne que con ose ínol ivo ha de eeJebrar, «.¡VlagdaJena Garc ía» , . pa ra Ribade 
se en ' l a igleisia del Caomén, los d í a s sella, con ídem ídem. 
13. 14 v 15 de ootitore. Y el 16 del mis- «Kitfi. García», para BiJbao, con 
, j , j , 1 ~ J ídem í d e m . 4 • 
mo mes, anunados) d e l f i n t a s de, N U E V A L I N E A PE VAPORES 
Santa Teresa, vayamos a Liimpia,s en j En breve se i n a u g u r a r á un mievo 
p^ rag iánac ión a oai&nid^r nuestrais servicio de vapores correos entre San 
plegarias a l Crmcifiicado por media- \™<]'--i'' , ,al ,ana . Y . Vcracruz, aumen-
¡ fZ , , T^'O , tando el movimiento m a r í t i m o de 
c i o i r de Teresa de JeHUfc. 1 n u e s t r a - p o b l a c i ó n . 
¡Montañeses! ¡Rogmemos por la i3a- L a i i n j i o r t a n t í s i m a C o m p a ñ í a de 
t r i a , por sus hijosi! ¡FÍoguemos por N a v e g a c i ó n Cunard Line , de l a ma-
n d i . , d e ' u n a Santo E s p a ñ o l a en e] ' t r í e n l a inglesa, y de l a que forma ¡ por el m é d i c o de guard ia i m . 
( aunen y en U i n i n i i ^ ' \ e"tre í̂1"08 Sondes buques, el t co,n.tu,ga fl-n. b , 
c imuen. y eu i^.mpirc«ji I « I m p e r a t o r » , i n a u g u r a r á un servicioj ^ . . P . ^ ' K 
| igora, conmiCiaion <?i:ir.) i.'si • , • 
i ' E n el bc-nófkr) cj"t.a,l:'--cimiento 'J 
¡ s o l í c i t a m e n t e atendido, apü^-'10*1 
j in,yee:ionos de caící-na. 
• D-y<puéc de curado fué t r s ^ ^ ' 
a su dom'icilio en. ciT micm.'-Í-1'''1^'. 
(•• iVummo \dr> i . ^ rc -n^ • r-c-n !eVfvS 
': den tener fatales con.s^cuein'ci ''1 
la avanzarla Arl,ad doT V ^ c - ' ^ ^ -j 
: El cln'.rc. de-ipuós de condW*^ 
h t i d o a nu .d ro iñ / ' . ' o y doj-^ 
í'-iinóvi' en el <;•'-'¿'nT?. mu"''^' 
en Ja/ C o m i s a r í a do Vigil^0, 'a" 
A •• AA/VVVVVWVVV\'VVaVVaA\VWVl'\ /VVVVl\A,/VaA/WVV'W ^^XVVVVtX'V'VAAAA/WVVV'VVVVV'V V W V W W W W V W l ' W 
taja 
Mai^ de'amoT! leíí a d c r i i ' a " . "y vo l -
vemos a Ico '. an! :. C¡ :: o, aba.do une 
Vm grupo • die mio/m (';'-ifi!an c iiKlau-
<lo-, q i " . !a.M-/:-a a," v'Váto !•>.•- s: U. A 
ese girito amiCc.Tqo do .sus á,tinas cul-
tas y dcilV'vJ. '-5 (. ni-o fio.'a.- !•.-,.•-
lid uu moniento en oue sií c r . 'vó que 
t-.i. .--^ñoT Mori í ' -ez Anido deiarí .a el 
Gobierno de ParceloMa. para i r a 
Marruecos-, poi'que se sujiuso quo 
pros.ic-ravía so cri terio de. oue la. 
guerra debe .hacerse con 'a guerra, 
contrario al del general Per^nguer, 
'J;'1- h'^u - l! -: | l" 1 fiQH 1 n1 "na . que opina .pie la guerra debe-hacerse 
idea qaiie ü m pudiera res'ull.ar una I con paz v protectorado, 
m a j a d e r a tSO^ y u nosotros que te-1 Xomliién aseguran que el señor 
Jo-ié G a r c í a Patozu^ci?, de 
GAGA DE %<m 
•1 rw1 
E l vapor yRómetq, con ol halállóh de Vnlevria a bordo, saliendo del 
puerto de M v ^ f ^ e h ^ ^ ^ r f t ' i m seis y media de la m a ñ a n a . 
(KOU, ^ainz). 
d;9 .ufla to--erntusa-n e.i ^ 
to y eon tos ión con gran boina' 
?a p r u n a ' nrp^'véOi. • ¿fa 
Man i" Ab'.-i^ 1- (brüér i - 2, á'[u,iü 
años ; do -una ImiOda contusa 
aeg ión oocipital. ^ 
[ Carlos Toca, do. t-r.ee año3; ' 







N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S • « ACCCT-^OA '«..«né*» I M C - O D R A A O I ^ M I M T C D C Q A M T F 
OE REI NOS A <.lcl cabo don Justo García, han siaM-
— ' <h) ampíeair' una táctLca de caníoaani-
r ^ ^ las .t.éxidns.a5;- oM'r)icíi!3- ^ , & t modietrnos n i d i a s qiuie los 
'' ̂ ^^o-ta11 vi^íiéá empleando, y el 
e puEBLO CANTABRO, wJii^hMdo- j'éxiíto no- ha podido sor m á a compleío. 
férías do San, ^ e o ^ p o í o re%, 
E l aiinigo ((Jcaga» sé h a visto tan ferian 
r 'oultp ledaotOT y, ̂ viade^,.ci^odinl nial «íeiadoo) gnie fea cloctorfs d;escon-
EJ tiivo qiuo pajee .̂j fian do que pueda volver a la vida. A 
¿Úetos pa-odiigics do ing.nio j),aia n^ne lo lian, timadlo el produetto de 
^ ¿ u t í t ó s ocigas''d6 lyoco® .trió-Uw;-?, la ve^tíi da sin» gamaidos, como solía 
,,'t,..;|()« días dift- ffri.a-kan- -ir.-ui^- ' eeamr años-abrás,'po'rquo; maidfe ha 








































i i  úiii nii  
y « » i f r N * . / 4 oivi 
(-n.:i|i,..¡,-",ii. de (ir|UernaeiiiIi de-m-dagiar el paradea-o de Jos tíuto-
' j,¡oa airaiipi'ini'ír Si conculco 'lio res do im timdi (pi-- j&imáis existió máí 
y baile ragio'nallei'. KI.Í un (:- ^uo en la miag i i iadón del que hue 
ulo atrayentó 'y''(:| ^ .su«: _a.l!as na-mr-'ide lo hai i ía patidi-do en el juege 
s 
o 
otas poéticaia. La," cfinctóíi r^ioJUilr y : para ju&tifieame coa sus famiiliares 
gxpa'éiSLón del. alma regMonal. i i l ;a.iouidí;i a este saciamdO' procodiiniieil-
^ t i a Cueiroro hia'e^iri'to una: p'í"-- to. 
w-, (••!)iu,'re<:ogt'-ndo en ella iodo p. . • * * 
j pñ'uiico. qpe ^-ru-'-f/Scguimag m aüicaade y sin .̂ áaber 
^ ^ Í i t ó o h i a - S e .WiaaOa'iTifcMr-. oiiámlo^ le t e a d i r e m c e . d e c i r , ofi-
lain&a jmmk-vpal, Ctialmciñíte hay aJicailide, pea'O -como, d;-
p ' ' üen que eatá ausente... 
pfeíión pea" la. 
fós aií-es co-n entlisia,?.!:!,; 
| ¿ Coanisión de Goboimaeitai es 
dgo oficial y por t W no, dcbe"dief;eh-
«wter"¿n cosas'poét.itas. Eóía a:íu, :-
mda poa-' id fal^o coneepbi' de í v s ¡íco-
•rieu-t'-'S iiKíih'rniuí» y, c a i m a que tgad'iv 
odia ayor ya,no líeme razón do.aui..-
î festi?/ •• -
Pero la opinión cimiipurr¡a,rua algn-
A a pUS^á: ha, • deludo ejercer sob-'e 
Jgu,i©n, por cuanto a pesar de íip 
igmfSr'M ol pro-grái'íia. díí -ial de IV-
ias ep'tíoJitMr--»!- de liólos (un" «sport» 
niy inan.tañ.és) ha eoleluado y por 
ilortiv 'efc'n niudio nías c a t n s í f i ^ n d y 
iayor anknacióh que'cu afibá aiite* 
Se inscribieron, al'ófeicfo, l:\Si-'árl-
gn'iamtes pártiidaiS: •' • 
Dé Cci'i ules.—Eloy Tronzáíez, 
José Tezanós, Ricardo- Uur-;!amanté y 
Hkíraundo Gutlénvz. 
L a compañía- Mora-La. Riva puso 
en- e-̂ cc'M'a anocihie la fiiagníftea ooni v 
d ia áé lyinarea Rivas ««Frente a la. v r 
fia",; que (Mustituyó uno de los ma-
yores éxitos dfe la, temporada. 
L a señori ta Condha' Ordóñez y los 
,aeñ!T.\:i5.Mora y Pérez Sáoz, señcilla-
'micnto admira!i''.o'. No tuvieron ni un 
ige&to, n ii un solo acento tadhaldo^. 
"Laa d e m á s pa.rtes tamJi.ién estuvie-
ron feUcísima.s, doa:mpeñando a la 
p'. • '.'eocii'-n Sus papeiesi. 
F.,1 teatro m vi ó mruy eoneurrido, 
cspeoialmon'te de pwhlieo. reinosano, 
luí icndo desde l-3fi:tpMqós las diistip.-
guldaisi señoirltas; snjis bellezas y ^us 
precicsnia «toilettes». 
E L C O R R E S P O N S A L . 
, 28 soptiemhire 1921. 
D E S D E B A R R E D A 
S E RVIGIOS D E S A T E N D I D O S 
De barcena de Pie de Condua.- -An-
L u i s ' t,;i, la, i'ditiana morada por numero'i'-O 
¡ 0 * 
liaín 
Mier, Salvador"""" Igícsian 
GKizáPz y Marcos Hurlado. 
be Cañoda—Lúídóí'ñ.ciró "'García, 
Vidc-rimr Fernández, Eél ipe Martínez ' 
y Vfcter Lóp-az, ' '" ' 
De Hemosa.—Agustín Alonso, Ar-
ptóío Garda, Isidoro Palacin y 'femé.! 
¡teri» San. !;1 1 
Manue,] Pleno. MaínucD Hoyo?, t i -
•P'iiaño Hoyos y EmilivV Váll'é. 
Carie.:; Alonso, Demetrio Amof, 
Miando, AJon^,, y 'jesfis Jü&íép 
Ve •Villar.-Jusio fez, 1 (o ¡s'. V..:,l 
Carlos Rábago y Flordh.tín 
Llqrfen'tc. ' ' • i . y j 
Vé Sai):,and!c/r.—Antonio • (¡iriiérr.-y. 
f m ¿ l Geball'os, ' Manuel Si,.,Ta. 
™ u . > G. Gutiérréz.J 
.Do "^Cervales.-.] osé García; Podro 
i. ,vru' Aatonio Dodrítíuez- v Ring 
T"<los-.clíos sc disfc.utL'ron m á s BaiTeda' 28 da SePtle,nl,re ílc m -
; H-nies, que.consist ían en jad, , 
J / I>G9!xtaS' la píca.ra bou Hila, de 
jor ( j u g ^ ^ g á n a u d o ,el priiner 
™ la Mi-iMa d„ LoscGon-.p.-s, 
ft^^tS. tanto.; el scgundo.,-la P . 
^ c m ) m , k x (lc (.;u.|oS A]i;I1So 
^mpañero^s, que hizo 212, v.,el ter-
. Ja 0tm ,die R ^ , ^ tíianllh-,n. ^ 
público. 
E>esf{)ués d« la piadosa ceremonpa, 
los médiiiccoi í'ieñcires den Po/-o Re-
vui::-V,a y don Derna.rdo Velardo y el 
pr-..ic.'..icainito den Atilano VUlar, , sa 
; pprsona.roai en el cementerio, con ob-
jetto de eifectura"^ la, autopsia,, enicon-
tráudoso conique ni una simple mena 
tenían d'spueeta,, careciendo, también 
de depósito. 
Tuvieron necesidad de practica,r la 
oj i,ei'.'..ción' cmciina de unas tablas; con 
l a consiguiente-, dificultad y moilestia. 
No esi éste el primer caso ni tam-
petco sfea-á el, últiinrp, des'graicia.da-
mienté. 
¿Ha.sta cuámlo nuestras aiutpiráda-
dos tendrán de-iatenid.idciai eotos ser-
vicios de urgencia? 
H. V. G. 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n í o r m a c i ó n d e 




MARTINRZ ANIDO E N V I T O R I A 
VITORIA, 2«.—El firobernadnr civil de 
' - ' " ' ' i " Voll,', que i,¡7.0 Barcelona, señor 1 Mírtíñez Anido, en 
unión de su señora, ha estado en esta 
^ ^ d o / b ^ f ca"n,P^niLt,> G'?- ^ ' v i s i t a d o porlas autoridades; con 
alcaaZara« ^ i f 'clCí-"e'9 (Tu<e máó títutos ISP cuales conferencié. 
! — '¡11- Haiinunido. Gutiérrez, de Por la noch^ marcho a Oñatc, donde 
' rnuda Los Cor-T'rr v nrvnm so ennuortra veraneando 
10 A,»or, de R e i ^ ¿ • ? \ T ^ ' ' N ^ F f U F l O D ^ UN VAPOR 
GORUÑA, 28.-Erente a IPS islas Litur-
gia, eir „i "̂ '" O a la cr. •.Ha ti- CSB ha ta-ufrago el velero francés «Lia-
nosa,- rít i-á-adosc 
:m(> del trirrit 
eri' via'n do 
a a- Í 
.má,s 
r..-;., gero. 
^ ^ ' ^ „ la „„ a n . . 
tewihW « K» Pi -^to lia 
ha corvi-
• * » de tede 
^ ¿ ¿ O n a . d i a 
B ^ ^ 1 r r . í"'U'lta'do' ^ "i -G-nr 
Aleunra barcos qu> acu-iieron ^n su 
!'01 socorr logrflrnn sa v <r tripulación. 
113 tail-' \\v\»V.VV\ÁaAAAAÂ Â aâ VV\\\VVV\'VVVVVVVVVV̂  
N o t a s n é G r o l ó g i c a s 
; A las. ehici,). d.e la tai íde'da oyei-, y 
o 11 nnrner. ;"i •. > ni-añ.. i'ni;?nto,. fué 
,-r1ii'-v'i.i.. ^ i': 111 rvrrny. niov1 M I ¡ I e n 
Un. soberbio-fúnebre do la, F.umiéitai'ia 
,' n M,"- V a , y ' o r'rávíi • de la, moni-
•;ma níñí ; tyr. i x . l o X i , ' J é i i ñ 'Pérez, 
.'ei'ja 'de.'iiu';' i ; ,y >v "/ni." des a-inlgei"; el 
d(n .Joí'üVJir^in'i. Mai iín, z y doña. Mnr-
;• • inf. Ttfy'-z.. , -.' ' ,'" - • 
T d e'/y é "t'. v c'i.nn va. iG'l (', ' nás 
tíó ' ^rnidO'.-- J; i !"' i 1 .de bi niña 
r 1- ', .iv>crik-nid;iv-n1i-n r.'S'^n.aci'-n 
ciasliana jiaia , solo dlovar pérdida 
. kna sciiií'íilie.i, c . iiprap.a.raMc.. 
LA A P E R T l U R A D E L CURSO 
A s i s t i r á S u M a j e s t a d 
e l R e y . 
-MADRID, 2 8 . - ® ! rector de l a TTni-
versaida,d, fucoffiipañadSo do los rectores 
de lais cínico, Facuiltades, hia, visitado' 
al Rey, invitándalo a que asista a la 
roapeHura de! curso. 
E l Monia,rca prometió asistir.' 
La, reapertura Se verif icará con 
arreglo id nuevo a'égimen de autono-
m í a universitaaTia. 
VW V̂ VWMAÂ WXAO.VVVXAAA'VAAAÂ A/VVVVWVVVVVV 
E L AVIADOR GAYON 
A M a d r i d y S e v i l l a 
. E n el rápido de ayer mnrebó a Ma-
drid, des,de donde sagnóa-á viaie a. Se-
yíllia, paira ponerse al franto de la 
l ínea pó9t.aíl regnta.r Sevilla^Laracfao, 
que ¡ge inaugni'a.rá el primeipO" de ot-
kibre^ |.ii'('iximo, nuetstro paisa-no Joa-
quín Gayón. 
Lleve buen viaje cil audaz aviador; 
quien en. eata Casa de.ja" Ijudnoisi y 
sinceros amigos que le desean nuevos 
y reí-oimúíes tiiunb¡S en su awiesga-
da prcir-etíiéffi. 
VVVVV̂VWIA/VVVVVVVVVV̂VVVWVÂ  
POR F A L T A R A L O R D E N P U B L I C O 
A i b e r t o G h i r a l c l o a l a 
c c á r e l . 
I N F O R M A C I Ó N I N T E R E S A N T E 
L u d e n d o r f f n o c r e e p o s i b l e e l d e s -
q u i t e d e A l e m a n i a y t e m e e l c o n t a g i o 
b o l c h e v i q u i . 
MADPvlD,. 28.—Ha sido detenido, lia-
biendo ingres'ad.o- en la, cáñeed, el co-
nocido escritor argentino-, Alberto 
Gbiraddo,. 
• L a caus-a., de su eneaircelamiento es 
haber faltado al orden público. 
A.-\.VV̂ 'V̂ A'V\\'VVVV'Vt\A'VV\'VVVVVVVVVlA/VVVVVVVVVVV\ 
E C O S D E S O C I E D A D 
R E G R E S O 
H a regresado de San Sebast ián, 
donde pasó una corta temporada, 
nuestro respetable amigo don Gabriel 
María de Pombo. 
lS*peoiail8ia en partos y enformtfSí* 
dea do la mujor. 
H O R A D E C O N S U L T A . — D E 11 A 1 
9 A H FRANOlfifiO, 
B r A N 6 E L R ü í Z - Z O R f f l l L * 
V I A S URINA.R9AS 
Cmümlta de 11 a 1. PSaza Vleléi; » 
Tafóf. £-32. Gratis a loa pobres, mS* 
tae v l ibado®, 4 » 5. Pr.e». 
»VVVVV̂ 'VVV'VV'V»Â -VVVVVVVV̂ /VVVVVV̂ 'VV1A/\AÂ ^ 
E S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de tres 
y media a seis. 
Méndez Núñez. 13.—Teléfono, 6-32. 
Reanuda &u icionsulta.'. 
SAN FRANG Í SCO, 1, P R A L . 
V i n o s r i o ! 
Esta Oasa garantiza la pureza da 
sua vinos elaborados exclusivameinte 
con uva de la verdadera rio ja alta. 
P ídase en todas partea. Depósato en 
Santandetr 
o v e x x d o 
muy barato y a toda prueba, perfec-
to estado, automóvi l F I A T . Informa 
rá don Santiago García, Alto de Mi-
randa, villa Adelina.—Teléforio,v 20-30. 
l i s * 
MCDICINA I N T E R N A Y P I S L 
xtrisulta de 12 a 1. Alameda 1|% W 
V i é r e o í ^ W CTJJX Roía , rl» 15 ' 
l > r v O o ^ " p ^ 
SAN FBANffülfiOO. 13. ftEOUN»» 
Í "WVVVVVWW-VVVVVVŴ VVWVVWVVVVVVWllVWWMi 
66 I» 
que ha 
Wcr. ni - " T "«U'-I•••'«•*•«•*-!̂ TV. Til 
$ k ' lo (pie; yueleove!,.,. m 
•^WfiiS v0 l " i;;ií:' '^y'^^cu.KHií.Kv. | 
| ^ . - ¿ 2 'd ^ 0 01 ^g.uod.Mien-' 
^ ' itino ir>hiVY¿ó)i,- auxiillaiio 
E l .único eon servicio a l a carta • 
Servicio de automóvi l a todos , lov 
tienes. - .' 
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LA PATICA FÍSICA í; INTELECTUAL 
Un redactor del diaxio f.ranclés «Le 
Matin» h a celebrado u n a ' i n t e í v i i i con 
el •geaTieraiísim.o ailemám, Lúideiac'fá'rt'f, 
consiigui-enidiO de éste las importaní í -
siapiás deeilaraciones que a continua-
ción tra-nscribinjos, lo m á s fieln.|ieiite 
polsvibLe. 
-Ludendorff concedió l a interviú al 
citado periodista; pero- desconfían do 
do que inteiitpiretasen bien sps/ pa,la-
bras, y por l a extraordinaria .iniipor-
tandia que tienen síus áftrmaciones, 
escribió éstas, pidiendo . a .su interlo-
cutor cópiia l'innada, para! el caso- de 
que pudiese transmutarse el texto. 1 
He aquí To qué opina el general í sí-
inoi aliemán de l a guerra de desquite 
y del temor a l a «Rusia roja,»: 
Primiera pregurntav-r-A uis'tcÜ gene-
rail, &Q le conisiidera e n el Extranjero, 
y eapecialimiente en Firancia, como el 
b.omibre que por su influencia; por 
s u autorida-d p,aii',t,ieulai--en Baviera y 
por su laibo-r de organizar un ejéí-ciio 
•secreto, , prepara," para luciba próxi-
ana, la. gúeirra de desquite contra lo? 
aliadlos. ¿Qué hay de v^a-dad en tale.-
rumoresi? ^ 
Re^ipuesta prtailérá.—Todo jefe mili 
tar debe saber, (.dara-menté! lo que el 
posible y lo,que-no lo-es, a;, os en rea 
lidiad un vendadero ' jefe. L a ' g u e r r ; 
de desquite de Alemania contra, lo-r 
aliados y egpeciaJmentevcentra FIM'I 
cía, es completaTnente impcisiiblio des 
de ol punto do vista, técnico, por tien 
po indefinido. Frane la posee un ejer 
cito provisto, "de t o d ó s 'los'-meídiois d< 
óombate, dispuesto en cualquier ce: 
s i ó n a deshacer las organizaeione 
m¡¡litares ho-stiles, tanto má?i, cuan; 
por l a destracción de nuesttra iindii-
Iria de guerra hemoS'-péirdido. la p^ 
siliilidad de poseer nuevos armamen 
tos. E s una. absurda fantasía ponsa 
en que un ejército a lemán, íy>t,o par: 
la lueba moderna, ]>ueda organizar-' 
y ponérsie en pi© de guerra secreta-
lúcrate. U n ejército alemán que pued; 
lucjbja.r ci:>n la. mieaoi" esperanza dt 
éxito contra una organización ene-mi-
ga, equipada a l a moderna, debería 
ante todo- apoyarse en una induetHa 
de guerra alemana de tal naturaleza, 
que no podr ía perinanece-r. en secreto. 
Asimismo, si uiná lei-eer Potencia 
quisieira armiar a , Miamiania, j aimás-
un ejército1 a lemán podría, s-or-equi-
pado Con l a suficiente presteza, - n i 
sér mcivilizadó- a tiemipo /de -impedi]-
a Franicia obtener un . triunfo inm*:-
diato y deicñjsivo. • ' 
E n lo que a mí respecta personal-
mente, vivo en Eiaviera como v*\ s.iin-
ple partíciular," y hunica be-ej-ercid 1 
ni tratado qto ejercer l a menor -auto-
ridad sobre el Gobierno bávaro. 
Seglunda preguinta:—¿Cómo • creéis 
que se desarrollarán en jo futuro las 
relaciones entre Iinglatenra, F r a n c i a 
y Alenn ani a? . 
Segunda! respuesta:—La evolu,ció-n 
operada a partir del Tratado de n 17 
.ha denotado muy d a j á m e n t e que los 
pueblos europeos . dependen económi-
camente los unos de los oíirc». Con 
anterioridad a la guerra, l a evolución-
de las industrias y . del conwpio COÍ IS 
tituyei l a bsM$ del mundo económ.':co 
europeo, formando un todo homogé-
neo, sin; que de el Ib se dieren cuenta 
exa-cta dos Gobiernos. Todo Estado c<u 
rcipoo es para los d e m á s E-sta/ios de 
vital importaniciá. d.e4de ol punto de 
vista •dacmómico,, como prod-uctoír o 
enmo conaumiidor. Ningún, miembre 
del Cuc?rpo ec:nómi;.;o europeo pnede 
camiinar hacia la ru ina ' sin que los 
otvod pueblos eú/rc'pi'CiSí sufran grav.-^ 
nient». . • 
E l gran problemia futuro es a1' s f 
guAo^to: <,Es que ]cis pueblos europeo'1 
y enp-ecíailimiciuté Ingbit.eirro... Fraincia 
y Atnma.nia, en-contre''án la voluntar 
diecisiva 'de sobr®pa,:!-;f.' el pn'eidiO v. 
de loncXirci".-' la m-a.n-o- p-v v ujha.c-ír' |n 
v i d á ; eerjnóímó •.á *df E-urópa, sn! .sa • I 
baso de acuerdos e'Vc'.wo:!, -taad-Gciido 
en cuenta p-cií-• ign.eil Ifj.^ i.n,tec:'ri2r> di3 
tcido"'' 1c© ]--'n.e'',*ó.s? jCcimo, .^''iimo im 
pcitii^e ctfp íuirja tei'. vo'u î'.a:'-!, casi 
QMIO lr.ml; nt.C',''cr-^o qu' será inevitable 
una terrible eátá&trofe para to-da E u -
ropa. I 
Tevce-ra/preigunta:—¿Qué opina us-
ted ' del peligro, bolichaviki y del por-
venir de Rusia? 
Regpfliéáta .tercera:-Creo-, cerno he 
Id^ffliq en públ ico ' detall adámente re-
• Retidas voces, que el peM-gro ás mu-
clm mayor "de lo que generalmente 
Se Jé' juzga en la Enrepa ce, i den tal. 
Se Irata. de un peligro que amenaza. 
pi todos lo?, 
ropa.. Se' i 
de no babi 
ropeos, , al 
-ner l a rn 
pueinlos civilizados de En,-
a ag'itdizado por el becbo 
r sabido k'si' Gcniernos éo-
terminar jai gaierra, detp-
na ecoijóimiiTi. Pina, lüfebi 
-eficaz contra el bokíheviki. '.mo s"._ na-
rá impáisible ínion(,i"as persisita la ene 
mistad eiiitro la©-grandes' íia¿;ioin-$S 
a-opeas. L a libertad diel piuebloi ru-'-o y 
su-' re-eonstruefeión c'eo-nóniM'a no será 
pos íb ie si no se unen antes las gran-
de© naciones europea^* paira resolver 
este grave problema.. S i las grandes 
Potencias- quisieran tendoi'se las ma-
nos • p a r a consejguir este fin común, 
l a s , iconsecuencías económicas de bi 
guerra en Europa ser ían ránidamen-
to reparadlas y podr ía aparecer una 
era dichosa para, l a Historia. 
vavvvvv\'VVAâ AAA,wvv\'Vvvv\'VV'v\'vr-\'\ •wwwvvw" 
SIELNIÑOSECAKSA 
de otros alimentos, 
no los digiere 
o te estriñen, 
DELE USTED 
R O Ñ O S A 
vxvvvw . •-./vvvvvvvWKvyvvvúwwvvVíA.'WVVWVV 
UN I N V E N T O NUEVO 
P e l í c u l a s q u e h a b í a n . 
PAEÍ^.—Aciib* da realizarse en Suecia 
an notnble invento, armonizaadn Pi r e-
producción fotográfica rie ia a c i ó n con 
la reproducción grcmofónicH del cosido. 
E l método empleado es nueyb, y se ra 
duce a ia fotografía de los movimivntus 
y de los sonidos a un mismo ib mpo. So 
hace uso de una cámrra debie, con d'S 
carretes que giran alrededor de nú miá 
mo eje. 
Para la reproducción do los movimien-
tos se sigue el mismo procedimiento que 
en el cinemfitógrafo. La segunda cámara 
está dirigidg, 1.0 haHa el tetor, sino hi-
ela un rayo de luz agitado por las.vibr.-
clores de la voz de ^qué), mediante u i 
delicado ciafragma de'cristal de roca, y 
que traza en la p líenla á* celuloide cur 
vas que corresponden a las Ondas del so-
niüo. Para obtater. Ja reproducción da 
éste se hace uso del selenio, que tiene Ja 
prop'rdad de resist r el p9so de la olee-
triol dad f n proporción al grado do luz en 
que está bañado 
" Así Jo cu nta el «Times>, en EU nú i.ero 
del 24 del Eccual. 
VVVVV\WVVVVVVVV\VVVV̂ A'VV-VTV\A/V\'VV\̂ XWVVVW»' 
E s p e c t á c u l o s . 
GRA^" CASINO D E L S A R D I N E R O . 
—Hoy, jueves, a las sois en pvinío, la 
comedia en tres actos, de Rernslein. 
traducción, de 'Manuer Bueno y R. 
Catarineu, <(E1 ladrón». T H E DAN-
S A N T - O R Q U E S T A B O L D I . 
T E A T R O . P E R E D A . — Temporada 
de cinc y varietés .—Hoy, jueves, a 
las seis f media y diez, estreno de 
los episodios primero y segundo de 
la serie de ^aventuras. «La muchacha 
americana.», selección Fraga. Gran 
éxito (le Paz-Ribas v Balder. 
P A B E L L O N NARRON.—Desde i m 
SPÍS y inedia, séptimo v octavo episo-
dios de* «El hombre leómi. 
ENT.RE P I N T O R E S 
D o s o b r a r o s d e t e n i d o s 
•A las ocho de 'a noHi» d« «y^r, PT\ 111 
establecimiento de la RaH« d.̂  Bnrffoa. 
enrontraban vaH^s «feror/»é h^lgiii^t ^ 
pintores, rijando n ^ p t r ó fn^rl mi«r»o 
otro np asociádó, que pr^ sta SUR S™ vic'os 
en las obrjto qiie ^-t'lfl'm^v.te ©fe™ resli 
zando el señor Pódenas. 
Se CÔOOH oué les prímo^pR dlr'ffi ren 
frases molestia par»"el último qn^ rr-
oririó el auxilio do psirojn df!.S0£r" 
ridid la que pp-ncedíó a ía detenHCn te 
Jos más .signiflcido?, condu 'ióndoles al 
Gobierno civil. 
E l s^ñor Gnainr>»"'"r«, do^pn^-í d^ anfo 
nastarlef» y Apercibirles pnri I • «i cisiv •, 
ordenó qaafaeran pu^-t sen libertad. 
«ARGANTA, MARIZ Y 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madraso. 
iD« 1? a 2 y de 4 a 5, Wad-R4a, Z, l t ' 
T E L E F O N O 176 
•m DE 
J ÎWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Vsnts tic Kiareo» y tíMjStJrraíi fie todan siasiHi. 
Í r « « d * a n ó v s d a d M ^ s u r t i ó w^rgada a u p a r l o s de Í!?er9!i¿& )& 
mas y sttiloab 
NA •snfaprar inar tos tai J n o t d u r á s din visi tar anies seta é a s c . 
SECgDy, 14.(en o i m i ^ o Ucal qio- ocnpa U Espcsiclóa di) f o ^ r a t o d » LOS ITáUABtí}) 
U N CADTLI J \G ABIERTO, PERFECTISIMO ESTADO, A TODA PRUEBA 
U N ESCRIP BU, 11.'KM. 
U N BENZ, COMODA Y A M P L I A CÁRROCEI^iA, CERRAJEA T A M B I E N , » 
TODA P R Ú E B A . 
P A R A ENFORM1S, D E T A L L A S Y PFECI08, 






octubre s ü l d r á de Santander el magníf ico vapor corrt» 
l . - x x T m . i O L ' t m , , S s m t o © ! 
endo carga y pasa-joxps de lu jo , preferencia, Individúala», ferlS&ft 
ra , «egunda, segunda o c o n ó m i c a y tercera ord inar ia . 
Precio en tercera clase: ,5()5 be^etas, nids los impuestos.. 
P a r a m á s informes, diirigirse al 0 gente general en el Norte 
S í O ESI F " i f * ^ . J N ' O I ^ O O C5 I R ' C ! A 
Wad Rás, 3, pral.—Apartado 38 . -SANTANDER 
RADIUM-TERÁPICO 
fe' ÜU c a t a r r o 
c r ó n i c o 
D e b e u s t e d 
c u i d a r s u p e c h o 
s e 
SUIFOGUAYATTOLATO 
•DTASICO - ACONITO 
ACTIVIDAD PERMANENTE 
D o s i s 
I Tres cuchJroda: grandej e1 di» 
según Indicación delprtisp<ct o 
K. VTHTA EH TODAS tAS l>RMACIA3 
» DROOUCRIAS DE GSPAÑ* 
de Cspccialidndcs del 
Español •••tow-ir&s?)^:/!®. 
N o t a é d í v e r s j 
MATADERo!—I\omañe0 dpi 
ayer: 
Heiscs iiLayorí!^, ao-, 1,^.. 
. peep de G.154 klogi-aíiiós " 
; Cardos, p; con peso de ¿1 
i ConderoiS, -ÍO; con peisQ ¿ 
L A C A R I D A D DE SANTAV 
Ed movimileíi to del asilo 
o s p u l m o n e s 
srvicio i ^ i 
E l día 12 do octubre saldrá de Santander el nuevo y rápido vapor 
Í T O t ^ ^ a c i a s < i e p o r t e ) 
sdroitiendo carga para los puertos de SANTIAGO D E CUBA. C1SNFÜEG0S, 
HABANA, VBRACKUZ, TAMPICO y SÜEVA OHLKANS. 
P a i a m á s informes dir;girse a su consignatario en el Norte, 
DL X FRANCISCO GARCIA.-WAU-KAS, 3 P R I N C I P A L . - S A N T A N D E R 
f e t o 
S ía tro prepartdo sompnes ío d« bl 
*a?bon<*to de sesa purís imo da eses-
la í e s.ní.í. Susíllny© coa gran ves-
ala ad bicarbonato en todos »os atos. 
• 0a]|8í 2,60 pesetas 
« I P Ó S i T O i D O C T O » B M E D I O T O , -
de glloero-fosíaío de oal de GREOSQ-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.- P M 
eioi 2,60 pesetas, 
8aa Bernardo, af intss n . -MAJBXS^ 
el{J 
« a v«s la «a I«& ^s,5s«ípBS«« íaí«a«!ias de Bipaila. 
o y a » i t y 
G R A N CAFE Rl'.S TAURANT 
I'lspi 'cialidad en boila^, banquetes, 
í t ec t e ra . 
• H A B I T A C I O N E S 
Sei-vicio a l a car ta y por cubiertos. 
1*1 ««•wwww11 
rapor B l í ^ á ^ ^ ^ noviembre.6816 PUerta haCÍa 61 28 ^ 
írtera reservas de pasajes, carga y cuaiquiei- mfenne qtie Saiérea» H 6«í 
&Ss«aj6ros para Habana y Veracruz y detalléis de toücífi Jos senríclofi de 
Kíimpañía,, d ir ig ir í» » ÍOB gcBLaigaatarlcws d« la pkisoia « a 
1! 
I I 
1 SUCESOR DE PKDRU SAN M A R T I N 
I Especialidad ou v í a o s Mam os de 
la Nava, Manzanil la y Valde |)0ñas.— 
Servicio esmerado en comidas.—Te-
léfono, 1-25. 
A las Compafiías de los mismos r* 
l l ama R I O S . Atarazanas. 17. 
••i 
E l mejor disinfeet^ntg para klglt 
ne, g a n a d e r í a y plantas. 
Venta: farmacias y drogueríaa.-
V a p o r e s © Q r r e ó s ¡ n g l e s s s 
• E 
H cia el día 3 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
y . . O A U A 2 3 I « 1 A 
y haoia el día 18 do noviembre el vapor 
d.' buques, mercaiicias, incendios, in-
dividualr-s, re.siJüíi.-abUidad c iv i l , etc. 
C o m p a ñ í a s nacionalos v exti-anjeras. 
VIAL JflJOS 
Muelle, n ú m e r o 25.—Teléfono. 5-. 
Intarior serie F " 
JC.. 
D . 
0 . . 
JB.. 
' } • A . . 
' • O H . , 
inortixable 5 por 100, F . . 
< * > £ . . 
• > • D . . 
» • » O . . 
•> > a B . . 
» • A . . 
Amortizable 4 per 100,° F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Amerlcano 






Idem ídem, ordinarias . . , . 
Cédulas .6 por 100 
Azucareras estampilladas, 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F. 
Cédulas al 4 por 100. 
Francos 
Libras. , . . . . 
DSUars. 
Francos suizos... • 
Mareos.. 
D E B I L B A O 
FONDOS 
DU27DÍA"28 
67 35' 67 40 





















































54 6 J 
28 60 
ayer fué el siguiente: 
( i m i l l a - disti ihuíihis ciij 
Enviados con billete de \ 
a s m resipeotivos ¡mnlos; f 
Aáilados que quedan en 
hoy, 139. 
• » * 
Recoigkio 5 p ou" pecí i r ea u • 
m x k i 
Eallfa Lópc-z Onla.viila, ¿ ¡I 
i i a tu ra l .de Suuntaindcp, i ^ ^ j j 
Ontavilla.,' con don ule ¡lid ^ , 
djc Ico P i l i n cea 
Mai ía. A l í u n a Arn i t i , de jei 
a ^ ^ d n , •na tu ia l de- San y 
con tv2S hi jos, llaniadi \v . 
món y Ra.faoU de nueve. ( ¡ 3 
¡xx'we, ro.r^ccüvaam nte; sin j ' 
:(.t/i:a.nfoiiin,ta). 
Saituii.'ii.'no. P é r e z Blanco, M 
na tu ra l de : Monasterio do';Vfl 
UadmliiM, siiñ diCimioLlápi 
Caisfeia Feirnánd.-z Uafi'o, 
ÍJíño^i ca&ada nait.ural do san 
de Los. L i a r e » (SantiMKte^. 
midj l ip eni las po^aidaai d | 
San Pedro. 
MaKUiOla Güibo San-s, do 26.» 
•  ada, m i ' u i ail de üislro |J 
(Sa.ntamlcir), sin düiiiiioüio 
^i j ,nt . -) . • 
Jjpfigtfá Ria.nrn nu-vi-ld, ^ B 
fia 1 oral dfií T o n cliavi'gíi, mu 
lio en • B-ülbin» A luí i l.a). , • 
Tnei^ díe éstosi, SOÍIÍ enviadus 
Hiele de1 fentwja-rril. a SUS m 
rtjptps de naturaleza. 
- PAGO A LAS CLASES I " - . ' 
D í a 12 de octulíije: M< 1 1 
.y (-rucas. 
Día 3: Retira.drs. 
Dial 4: Moiiitii |»ío <,ivil, julii 
reimnii' iratoria^. 
; DíaS 5 y 6: Toda* b> I-JHM 
•tenjclbneisL 
M O V I M I E N T O 1 | 
d í a de ayer: 
, E S T E . — D í a 28. 
. Nacimientos : Varónos, 2,r81 
u ñ a . 
Defujieiones, ninguna^ 
Madimonio í" , ningunn. 
BANDA MUNiCIPAL-r í í l 
de las. obras que ejcculajpfi Iwf 
ocho, en el pa.^eo de IMoreda: 
"Recuerdos, de Suiza», n I 
Preludio de la Suil.e cu | 
niez. 
F a n t a s í a m i l i t a r M 
lo». —Losada. 
Rgnioii i i ' , overlui a.- IjeHwSi 
Marcha n'iililar.—Scli.ubeá 
*AÂ {l̂ a\iVVVVWVAA'V\'V\'V'V'V.VVVVVVVV\'WW* 
D i s p o s i c i o n e s oftelai 
CONCESION IDE CIlWW 
MADRID, 28.—La Goal" 
las siguientes concesiones íj 
l ü s : 
Tno de dos millones, de 1'̂  
7 65 764 00 r i l (.| tendido de aibles ontfli 
23 S ?H y M ' m í a . 
b 5J] 6 10 , „ , , , de v&¡nte niillonos !)£g.| 
. c ión de E s p a ñ a en MaiTi!^--1 
P U B U C O S .v ic io de remonta v cria 
la cscP 
a v i a c i ó n do Marina. 
"/VVVVVVVVVVVVVVXVVVV̂ â 'VVVVVVVUW 
admitiendo ambos carga y pasaje para los citados puertos. 
Para más informes dirigirao'a sus ag-mies 
S e ñ o r e s D D R i G ^ y C A S U S © 
FaEtc. tí 2 Pereda/ S2.—Santander 
Se vende una casa, con 
buenas fincas de prado y l a b r a n t í p . 
l iuer ta j 
nn  i t í f 
Ha.zi'.n en esta, A d m i n i s t r a c i ó n . 
vvvvvv\^vt/vvvvvvivwyvvvvvvvv^^ 
B o l s á s y m e r c a d o s 
Apartado 74 í e léíono 6 85 
M E O 8E PEREDA. 21 
Eí i í rada por ealtíurfiü 
M a t e r i a ! e 3 é c t 
I 
d e s a l t o s d & « g u a y 
k o p a r a a 
í sn&a® des a S t a y b a j a t a t f i s e é n . 
M o t o r ® ? , t r a n s t f o ^ m a i S o r e a y a l t o r n á d c r e i i . 
V e n i a y r e p a r a c i ó n . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o «Se a u t o m ó v i l e s . 
Deuda, In le i ior: En t í t u l o s (emis'i¿u • Cuatro millones |>ara, 
t m [ , scrif.. c, m. . 
< Militaciomeis. deL Ayuntaraiento' de 
Bilibao, 91-,75. 
A.CCIONES 
Créd i to de l a U n i ó n Minera , 630. 
635, 635 fin cwrrionte, C3Í), 6Í2 f in de 
- íclubrc, CH1,5(), 641, 050. 
Bancp E^paíiul del Río de la Pla-
ta, 257. 
Lauco U n p i i j o Va-c ainado, g&O f i n ' gUiSd-a, per hu i to , 
<••.' r i ' id 253 lin or tubr r . t Villaclarri.edo. 
•Soila. y An-zar. 1.'.9:-,. l.50p. [ E l abogado fidcai'., ^ ' | | ,r ' ' ' '„ 
A i tes 11 orí 1 (;•.«• de Vizcaya, 130, 130," ¡l'i'ftcó log heipboa como c j | 
f i n ccmienite, M -fin octubFe. l*d.o un delito de hurto, ^ ' T L 
í favur ded Mauucl Ja ^ 
.Ayer, ante vel Ti'ibuuiiiJ & 
ricncia,, c c m p ' ü i.r--1 
núiiidiea y Manuel Ihiiz. 
en. 
r. cm 
1':'.! . h ra Eapafiola, .nújnc-ro.s 1 al 
Ileisinera. I v - p a ñ o l a ; 325 f i n del, co-
•rriente 320 . 3^50 fin octubre, 324. .. 
O B U O A C I O N E S 
a te limante de sor un •ñor d£ 
(>cho años," sclicitaiui" {l : ^ 
fueran iminue.sta • la I 1,1 
DE SANTANDER 
• ; PONDOS PÚBLICOS -
In te r ior 5 por JO©; si-rie l ; , a l.S.pi 
|)or 10:: ,2..7:'t pesetas. 
•Interior í j ' o r 100; gBt'ifes A, 1!. Cr 
W % G y I I . a" G7.,2('.' 67^0, 07,70. , . , ^ 
67,80 (i8. i " . 68,20, v*.?." j 70 por J00; hipoteca, 55,75; segunda hipoteca, ' a l Manuel e i'1(tolll,,ll/''i:'li,c^s»] 
p.,.sel as. ' 54,95, 54. y niiancounuinaida de 10° P1" | | 
p í.-d : P 
micfsieig y i i n día de 2 ^ 
Aslurias. . Galicia, y León, primeiM Marcos' y l a do 12'' p ^ f $ 
' O B L I G A C I O N E S 
Astmi^/vj í i^Dtóra bipotílca. a 5^50; 
17.m) pesetas. 
! ' t í O C d r n l ' Can t áb i ico. primera bi-
poloca. a Tí; 3.Q00 pesetas. v 
Cabeaón ÍI»; Llanes. priinei'a bip.o-
Lea, u 70; 5.O0O pesetas.. 
E ^Gdíutée die AI*u.«ua, 1913, 70,50. 
\';i';vMn^ados, 07.' 
Hisipaiio- Amei'k-ana de 
dcd. 90- • 
PapolPrn, E - p a ñ o l a, ^4. 
CAMDJOS 
Ber l ina hoque, ( j^ j , G l̂O., 
isié, María , Diego. (j 
, L a itefunm, en ül ^ 
Electrici- inodi l icó sus coii1cJiu-<i*>,w jj 
t i . l o de que >e le i " 1 ! " : " I 
«lo d(M nipfísiá y un 'iia' 
yor al Marcos y la ab 
di 
íoiucí^ 
u E SEPTtÉMBRE D E 1921. 
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" i V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s — — -
M 
El día 1^ de OCTl 'BRE—salvo C o u l i n g e n c i a s — s a l d r á ' de SANTx\NDER 
.s'//, cnpUiin dóh Crislóbal Morales. 
¿ü i t i endo pasajeros' de todas clases y carga con destino a l a H A B A N A 
y ^RACI i^ZEiCrO E)EL PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A : 
m á s 20,60 de mij)iiiistos. pora I I M5ANA. 600 léeselas, 6 i * 
Para VERACRUZ, fi25 reseras, m á s 15,10 de iiupuestos. 
r i ,IÍ-L 30 de SKI'TI K VIBRE, a' !ns nueve de la nTañana—sa lvo con-
« « á m e i a s - , s a l d r á de, SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz a r v a p o r 
n n 
K M y i n - P A G U O I h 
V V V \ V V V V \ V \ V V V \ ' V \ VVVVVV\'V\VV\\VVVV'VVVVVV'VVV'V» V V V V O A ^ V V V V V V W V V V V V V V W X M I 
P E R E D ñ y L O P É Z ( 5 . ñ . ) 
C A S T I L L A , 2 T e l é f o n o 4 - 2 3 
enliirá de aquel p.úéíto et día. 7 de octubre. adinitiGudo pasajeros 
S d a f c ¿ s e s . c o u . destino ^ ^ ^ ^ Í ^ ' ^ J ' ^ BUENOS AIRES. ' 
da I nEnJai J » ' 
rapa 
Para m á s iniormea, d i n g i r » » H »U& consagnatarloe en Santaader se-
iinres Hájos de Angel P é r e z y C o m p á ü í a , te ló íooo 63,..pa»eo de Peretlai a « . 
¿ero 36. Apartado aúme. ro 6.-
• F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U -
NAS, ESPEJOS DE LAS P n l i M A S Y M l a M D A S QUE SE DESEA.—CLA-
ROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
l»K . .SPACaO: Amós de. Escalante, mi m. 4. Tel. «-23. Wáhricd, Cervantes, 9X 
i 
iMda de los antomóYÜes AÜDI-SÁTHIf-ESPAÑi 
- CAHW8 DE ALQUILER 
gERYICIO PSRMAHEHTfi Y A DOIÍICILIO 
Taller de r e p a r a e ¡ o n e s : ¥ i i l f i a a ! z a d o 8 
Aislas lndepcnd5snÍJ« disponi&lB». 
Prensa para colocar masizo*. 
KUTOMOVÍí-SS E N V E N T A 
Egpaña 8-10 HP., faetón con alumbrado 
v puesta en marcha, nuevo, IP^OO ptas. 
Protos 14-35 I IP . , magnífica limousine, 
25.000 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4:501 pta». 
Eenz limousine, a l u m b r a d o Bosch, 
20.ÍG0 pesetas, 
Omnlbui F i a t , F . 2, doce «sientoa, 
19.500 pesetas. 
Idem Idem, 18-B. 4, t r e i n t a asientos, 
23.000 pesetas. 
Cíinión Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 
Idem Berliet, cuatro ídem, 18.000 ptas. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Peugeot, 10 HP., último modeló, llegado 
en juai \ turismo, euatro asientos, eejui-
pado luje, 18.509 pesetas. 
CUBIERTAS NUEVAS A PBKCIOS DS OC&UCN 
Good-Year, 815 por 120, antideslizante, 
350 pesetas. 
Dunlop, 880 por 12i», Canneló, 305 pesetas. 
Bergougnan, 830 por 120, Sculpté, a46 
pesetas, 
U. S., 821 por 185, Nobby, 425 pesetas. 
Michelin, 92 j por 120, Lisa, 3.Ü pesetas. 
Braender, 815 por 105, pesetas 38.- ; 
Idem 82)porliJ0, id. 45. 
SEO F á f m d o , 2 Tñíe íor.o 6-16 
I 
F A B E I C A N T E : 
ra 
II i 
D A N I E L G ^ N Z A L S I 
^ . i i i i i p t i l i a 
¡oda clase de muebles usados. OA»^ 
MARTINEZ. Ppga máa que nadie. 
jUAN DE H E R R E R A , i . - T a í , 
So raforman y vuelven iraca 
amokins, gabardinas yunl íor 
mes; perfección y economía 
Tuélvense trajes y gabaae§ 
M..w.irmj rt^nd» QUINOS OPR»*-'*-
m j m £ y MÍ moro 12, SEGUÍ E O 
C O M E R C I A N T E S 
Garantizad el peso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
B A S C U L A S Y B A L A N Z A S -
A U T O M Á T I C A S v 
C A L C U L A D O R A S - M A R G A 
F a b r i c a d a s p o r fa T O L E D O S C A L E C o . 
T o l e d o O h í o E E . U U . d e A m é r i c a 
que es el ideal del público. Defienden el Interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna cUse de pesas, 
son exactísimas y siempre invariables. 
ADOPTAD \S por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles del 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
22 medallas de oro :: 47 diplomas en varias Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectísima, solicfez, rapidez y duración 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a j f a . ^ « T — . — ^ 3 
V i z c a y a , M a d r i d y S a n t a n d e r ; « d ^ S X i S L O L 
A m á c e n e s : H a n a o , n ú m e r o 6 : B I L B A O 
S u te-agen e e s e n © a n t a n d e r : 
~ " a o i o & J z ± i j o s 
T e l é f o n o 1-47 
O B S E R V A C I O N E S : Hay disponibles B a l a n z a s da m o s t r á d o r hasta 15 kilos de potencia y B á s c u l a s 
de 103, 2 5 0 , 5 0 0 , 1 0 0 0 hasta 3 0 . 0 0 0 kilos de potencia. 
N ü 
í f rUn ^í0^ eléclrico que con una so-
al ÍL. para diez año>. 
M\k^0 >( e cuales se 1c qui ta la 
S t i l 'G 10 Pone o h - á n ü c v a que cües-
» s Pesetas, quedando el reloj dis-
^ i , . r,:'ira C i " " i ' i a f con toda per) 
vSeme S dÍeZ añüS' y ^ ^ ^ l 
Befe0!-0, (3cl reloj de pared, 400 pfef 
s e I ' - 0 " ' do1 de sób remésa , 3p gé-
•iróvin. '1K? dcPositario p ó r a toda la 
^ovmcia de Scuitander, la J o y e r í a 
W P V tJjS9 v. cnuDso aód e u í j ^ c j 
IBlOodso PMP!AnO'B UU.lS A TIOIJIIO]!} 
•niosm; r í n V ! ? {Xt J13D1P9P 9 ^ # í 
• 8 % ; , .„ !i <[ '«OPinwasojda ' j siJpp 
^ - • M ¿ ' S 9 ^ 0 ' ' SI!|'!l,'S "P •,íir 
s i n r i v a l 
Ultimos inventos en 
lámparas, q u i n q u é a 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modeloa 
americanos. 
También vendemos 
gasolioa y accesorio! 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que da 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici 
cletas y accesorios. 
'Alameda 1.a, 26 
S A N T A N D E R 
hotel amueblado, en el j a r d i n e r o , 
hasta jun io . I n f o r m a r á n en esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
TELEFONO 21-08. 
Prensa para l a colocación de ban-
dajes macizos de cau i ión y n e u m á t i -
cos de l a importante Casa Soodrich. 
Los productos de esta Sociedad son 
ya conoc id í s imos en . el inundo auto-
movi l is ta por su bondad y resisUt»* 
Ciá, superior a las d e m á s marcas. 
aSeh'a 
2 2 T Í I M c r e í & 
i 
TELEFONO 21-08 
Taller moderno, para toda dase da 
reparaciones, con g a r a n t í a de resul-
tados, por contar con personal com-
pe ten t í s imo y activo. 
E ; i ^ r @ j a i x r < b > 
ccmtabiiidad, cá lcu los , idiomas; a, do-
nijei l in. Precios piódicos . • E¿fci3b'id, 
Lis ta C-orreos. Manuel Torne!. 
gabinete * arriüíbRidC,' en - s i t i o elk< 
tr ico. . ^ 
R a z ó n , en esta Administrac ' iúU. 
S e r v i c i o d ® p a s a j e r o s m e n s u a h y r á p i d o 
p a r a H A B A N A y V E R A C R U Z 
E l día 9 de noviembre saldrá de Santander el nuevo vapor (primer viaje) 
L E E R D A M (de 16.000 TONELADAS de desphzimionto), 
admitiendo patajeros de SEGUNDA ECONOMICA y tercera ordinaria para HABA-
NA y VERACRUZ. 
P R E C I O S 
HABANA V E R A C R U Z 
2 a económica 
3.1 ordinaria. 
ruDcóQ*fftngUas P^ttUa» pectoralea a» 
^ h e o Ranü . as y "sauas por ai 
p i t a d o D ^ lderin0' Por Su 'br iüan í i 
^ de I f r com,>a«r la tos y afao 
? la d r o S 1 ? - se dallan dê  ventí 
t0 y en la fo la ^ ^ n á f r a n o s y CaJ 
' la íarmacia de Erasun. *' 
. . . . Posetei 945,85 1 ̂ 2^,85 ) incluidos toda 
. . . . — 663,90 619,90 ) clase de ímptos 
DOCUMENTOS Q U E N E C E S I T A N L O S PASAJEROS: E n segunda económica 
el pasaporto legalizado por el cóósui de la nación a donde se úirijan, cédula, pase 
do quintas y certificado de vacuna.—En tercera ordinaria, cartera de identidad le-
galizada por el cónsul y certiílcaoó de vacuna. 
Los departamentos dé tercera clase todos son de cuatro literas cada uno, re-
uniendo las comodidades necesarias. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente en SANTANDER y G I J O N 
D. F R A N C I S C O G A R C I A — W A D ' R A S i 1 PRAL.—Apartado 38-Santander. 
L e a u s t e d E L 
SOLDADURA A Ü T O G PIN A. -TRABAJOS; 
EN ÁCERCV n i E R R O Y BRONCE.—APA-
RATO 3 M E C A N I C O S . - T U B E R I A S D E 
ñ—'. PLOM0, Y l U a a S O : - : : -
A I N Z « a 
• • • I I I , ,> I 
A r r a b a l , \b 
' • . • •- ,. • - • " •• T i . - - i 
9 
,..ÍT^2S£?fi3 •P'0* ^3 Ccaapaflltt» ^ io»: tpÍToeít.tim m •Rom ssspftttá, • 
¿ ¿ m . Campo a Zamora | Orense a Vfgó. de Sálamanc.B ¿ le f r o n t e r T j i » 
WaS^aa y otras Empresa de (errocárflle? y 'franX'laB de vanor. Mai^lairiil 
ESjura y A r s e n a l d e i Estado. Gumpañia Trasatiántlca j oirás Empresa* m 
¿m-íiaclón. aaciolo y sztt&ajera|, -DaóUri^oa' tjlmíltr»» o,l CarflAt? osa ti 
•U?ftntazgo porVagu'á'j. • 
©brbonea da Vapoí . -Héaüif ic | sags SBMKAl 
^^^siíúrgícoii y. ftoméatícos. 
l í o m w . j precloa dirigios a la,B oficinas de » 
S, «arc&lóli^, o a sus aHéntes ra MADflID, don RamóS V M | L 'Éfr 
Z . % —SANTANDER, «efiorps Hrijo* d» Angel Pé ía i y G o m a S m ^ 
E N S E G U N D A P L A N A 
"Cosucss" de un soldado 
3 m L f l L m X < 3 X > J E J I V A W L J i d & A X V J S k , 
VVVVVVVAAAAOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ %AAAAAAAÂVVVVVVVVAÂVVVVVVVVVVVV\XNN̂  
T E M A L O C A L [mientos tradicionales de hospital idad 
y civi l ización.» 
L a Agencia, Stcfani anuncia. (Jue al 
Goluerno ha adoptado diversas medi-
das contra los funcionarios púb l icos 
de Vciuu'i;!. respxmsahles en gran 
pai-te del l amé t i t ab l e incidonfe. 
La. prensa, francesa, llegada a esta 
capi ta l no corieátío unn gran impor-
tancia, a lo ocurr ido y no pueden con-
fundi r los. verdMiierns sentimientos 
i taliana, con los 
EL GOBERNADOR PUE-
DE HACERLO 
N i quia viviérannoia en el, me j a r do do plazas de aha&tos, donde, ÍSÉ 
loe mivindps. Doade hace muciho tiloni- co-bra' sin tasa, n i ineidida. prevalidos de l a n a c i ó n 
}•'•' ; i c^ata •p&t&i nadie se. pivocmpa lo-; veudedífj-e» d& que niadtó les- pon- unos cuantos individuos lamentable- W l m d c s a los na - ijtw Vwen •n parapeto y .convir t ió en i n i i ^ n ^ l 
die la-diBEat.ión aubs í s tonc ia s , d á n d o l a dirá co'íiapiaasi en sai iranoderado mente exaltados. lee atlií?a i -U-IM. a ¡ u .1.1 i .'.ni- tuno, en pocoisi monionito:;, laoxni 
da v. sus- alrededores. 
UNA XOCHK K. \ UN hemosi o ído algunos «pacazos» ••, 
PARAPETO : : : ' : : : que no nos hiaifi causado, u\ ^ _ 
Ti ranscurr ió el día do boy, -abada, za siquiera. I 
i n novedad. D u í a n t e él mis hemos | De madrugada se «les •iic!lii,„1, , 
de dedicado' a. contempl::.! un poco G"m- grah tormenta, que inundó $ IJ 
l a rijáotmia inisignific'airt:'.' imporfcancia a fán dfe lujuro; hay que tasar de ini'e-
que a u n a cosa que no m .• a'e-iar^. vo los a r t í e i d o s de comer y el com-
Y sin embargo... Valladidi-d, Ma- bujstible y compiuilisai" los precios quo 
«V.-iid, Biurgos, Bilbao y hasta" San Se- r igen en otrafii pan-te® paira el gas, que 
b a d i á n tíisáen preciéis razonables, en pjqpl comsitituye el fogón del potoré. 
pftiacáón ocn l a baja que han experi-
in'fatado toidas las cesas de l a v ida . 
Unicamenitie Santander e s t á fuera 
de esa negla como excepción 'vergon-
zciaa. Solo Santaiiidior paga, a t res \y-
s liáis l a decena 'do m e l a c o t o ñ e s y a 
eimsji l a de Imevc.:; de barco, v a pe-
P3ta el repollo... Solio Santander, sdem 
prw pobiac ión d e s g r á c i a d a per l a apa-
t í a de sus hi jos, ©stá a l a ola d é l a s 
d e m á s capitalea en l o que se reflsii'e 
a paecios... ¿ P o r qué? 
Alh ra, miáffrió d.iremos l a r azón , 
que no ezí m á s f i je una.: l a absoluta 
carencia do autoirldad en quie l a po-
blac ión vive desde iiace tie'n ac. 
iDe har-e' don d í a s es la. déc is idn del 
alcaide a prescindir déil puerto negu-
ladcir- de j.-'.-^ado,' jniesto que hubi.-i-: 
satififeoho las aec3€4itiaideísi del pueblo 
con «m paccio justo y eqnilal ivo. \ 
que ora para el SafLor Per-ala Pala-
cio, en ticaupos )>a nii cu ¿ i 6 á i 
gaib;in€te. A l fin ha ocurr ido, lo qu. 
debió ocu r r i r pr imero, cuando e-l re-
feiúdo Sañoir atea/lde dec ía que n ó po-
d í a a b r i r l e e l poncnío per detcinm,¡na-
des (j.-lstnle-s y no- sxbamcw csúáiváüi 
Cosas m á a , . dependienle i 6'éCo de b. 
OTcáaa de H.iigiiSi'.'o. Kira cd a -.ib.id.a 
y per sabida WlulivJa. . que el ¡Miebh 
r' . n r á rren ¡ore a l a zaga, en l á con-
siideracdón de los po l í t i cos de e.inl.pa 
nar io , de ujna<9 cuianfás dccona.'s df 
pi 'Obabto votos... Po r p ió ha muerb 
definitivamente l a idea del puesto re 
gu.la.dor de p '-vado. 
Con ella, ha fenecidf» t a m b ' é n la d 
in-jpcrtac-'óa de crrLies congeladas- > 
n la vez ha e-stirado l a pata l a qui 
tenía el veamdano de que el seño-
El gas ; .. aubió de u n a manera «nor-
m é ouainidb estaba en auge eil precio 
del c a r b ó n y aún, está, suibido a. pesar 
de haber dascandidoi en'orinlemente 
tcumibién d procio. do l a hul la . 
• Rinin.damos, pues, este tema impoi"-
t a n ü s i n i o al digno gobernador c i v i l , 
y eq;eramos de él que aborde r á p i -
damonte el pro l í lenm, seguro de que 
ocn ól irá. l a op in ión , h a r t a de ser 
asaltada desde cieuics m e ó t r a d o w s y 
deiédQ r 'e i u;.-; puefit(»3, como en loa t«-
• FBANCLA pam-ento. Hcáficd temac'a lé en una 
.'•'.-'"EL F N T ' E P R O DE R O M A X E T ceeurba. diaiu • un na iaz : e.-.:--'id'i. 
PARIS .—En la iglesia d d Hespital con sonrisa de idiota, ¡ i . . : • instalada 
M i l i l a r de Va.'-df-Groe»» se Han ve"- un «bar* cine sólo vivo de v 'n t a . i ! I • 





estaba flénn y el publico 
m. en PI atrio, 
(.o. i d ftiitahít iiresidido 
ha sabido a ' b ' : 
iP. te o la se.: i,hjj de i r ' l ' e" can 
alguiu n legiiuie.i ios. que mo lian v-
terido auceiabG curio; isi.mes de la caan 
por el m.iiústro del Aire, y en el dueio pafla,. 
f ami l i a r figuraban la madre del avia- A las seis dtó la tai'de b p im s .iiiiñ 
dor v el célebre Fonck, c a p i t á n de l a p o m ^ i a . ctimpafua a cj ncer .-¡gi-
las «Cigüeñas». ' laJ'.cla en un peiapeio SitüáÜb a un.--
Asistívn. representaciones de ioda deis: ki lómeti-as de mi . 'Sün « ;i i.aeaiei. 
l a A e r o n á u t i c a , y los agregados m i - to. Durante la iacbe, ni . -u. , mía , 
l i tares extranjerbs, entre ellos el es- ^vvvvvvvvvvvvvvrAA^ovvvvwaAí^^ 
1'''l'',"Ipues de la mb-a d. difuntos. ^ M » i r f c « a 1# T o S I * ^ ^ * ^ <J 
Cuando llegamos a nuestirt) k 
m e n t ó es'tábamcis caii i^K.tm^d 
lados y llenos de fango h'astidtól 
dillas, v i éndonos obligados). Í», ^ 
nos de ropa ccnipletaiuonte. 
iLa segunda, c-.anpeaii 
custodiando un convoy basta Tani 
Manin , regresando a las dos de % 
de, sin novedad. 
Como estaanos fraincc» úñ ¡¡$L 
b.emos venido a cumer w Mi iüi;, 1 
de donde envío estas natas. 
y. ¡illa, 25, tarde. 11 
I T A L I A 
cidontes ocurridos en M i l á n v Vene-
qiUi. 
Pereda iba derechamente a abarata 
a vida, t e enándosa l a moiles'ia de 
naicor oatrar per el aro a m á s de cien 
le.saiprcimdvos. 
Em Saatander se paga, todo má.s 
caro que en n inguna perte, llegandd 
a Jiaieeiiae l a v ida tota.lmeni • imposi-
'b le pa ra las clases modia y praleita-
r ia . Temando como has,. Val ladol id , 
donde se hacen repeso* continuos ou 
ed pan y estudios diariost de precies 
en ' t iendas y mereadois, .Sa-dta,nder v i -
ve u n 25 por 100 m á s caro. Un cle -
r o áiqul no puede v i v i r con amevo p >-
setas de j o m a l ; en aquella c.'p'V-d 
ca^tí'illana, |>u©de aftio-nr'.-ir pciho o dioz 
pesataa mensualesi despuósi de haber-
se ailfaneaitado mejor que a q u í . 
'Natura lmente , íiosi duelo Irrcor 
tais mahiifeEíaeiofliesi, pelro teaemes e'1 
deber de que el públ ico las sie-pk pa-
r a que no piense que estamos tio--iiii-
dos ceano quien tiene el deber de vc-
l a r per su so^dego. 
Ayer ñ o s di ó ve rgüenza e-cuebar la 
riisa de unce íun igos fesrasteros cuan-
do Ies dijimes; qu" en Sant•.•.,:>;!.•..•• a! 
sistema m é t r i c o decimal no e x i d í i , 
refiiriéndonos al c a r b ó n mincraJ, cu-
yos quintaile®, 'como si v i v i é r a m o s en 
Villari 'onzail, ppisan i i1 ' la'lcgra.nics! 
¿ P u e d e ©sito cont inuar así , sin una.., 
aeeir.ii e n é r g i c a y efica.z de las au'o-.-do lugar como de r azón , 
ridáde.:!? Nos referimos ahora al so-1 • L a Eppéá deplora el impuls ivo ac-
f ic r gobemadx í r c i v i l , cende de G i - to de quienes olvidaron el sentimien-
barda, l ibre ¿o crmpnaniso:- pol í t i - to de hospitalidad y el reconoeimento 
co©,' con p'bre a lbed r ío . por tanto, pe- que deben a Francia, 
r a preduicirsc "en cuest ión donde i ' - iy El Gionmlr d'Kalia <iice: <(Xada 
beinkig iutere^es creados. Todo l o os- puede just i f icar las manifestaciones 
earamos de él y de l a J u í i t a de Sub- hostiles hechas a una Misión que v i -
t-.is'jinciag, presidida, por él. H a y q ü e no a honrar gloriosos muertos y que 
Ir abiertamente a cor ta r los abusas ha debido hal lar en I t a l i a los senti-
. V. \VV1A\VV\AAAVVVVVVVVVVVWVXVVV\V\V\aVVrvVVa VVVVVVV\\VWVV\V\V\\\a\\VVV\\WVA.'VVVAAAAAAVVV 
mifefkqi t?ampos de l a guerra. einvopea, 
•mandn todo se just if icaba con l a ca-! p^nunc^a ron " ios* discursos en 
tás t rofe . . . f I t r i o . 
.V*̂ V̂Î 'VV̂ AVVV\A\Â AÂ V̂VVVVVWVVVVVVVVV-V i ]^[ m á s emocionante fué el «adiós" 
N f f t t ñ í l f i f i í í l Á l r a í H f ' a de Fonck a su hermano de riesgos. \ I _ _ V _ ; 1 Los restos del valiente De Romanet 
' 1 [han sido trasladados a Macón , su 
C03A SABIDA p a í s na ta l de B o r g o ñ a . 
, Como la mayoría de los miércoles, día ^ w v A w ™ ™ w t v v ^ ^ 
designado para la celebración de las se- p | p p t l P O O b l l O B t O P l O -
¿iones ordinarias, ayer no celebró conce- j i c m u *-* JJM « 
¡o la corporación municipal, per DO ha-1 " 
oérse reunido para ello cúmero sufleien-! Respondiendo a varias consultas 
te de señores capitulares. •' d i r ig idas a l Patronato y a l á Caja 
Esta icunión semanal, tendrá lugar - colaboradora, se hace públ ico , para 
mafiana viernes a la hora de costumbre,:'conocimiento de l a clase patronal , lo 
y- con carácter do ordinaria-subsidiaria. \ que sigue : 
LOS ALARMISTAS! Todo p a d r ó n de afi l iación, o i m -
F.l alcalde señor T é r e d a , hablando en : ln'cs0 0 documento de cualquier cía-
la tarde de pver coa los representantes se' suministrado a los patronos, que 
ie loa periódicof, so lamektaba, no sin no proceda de l a Caja de Ahorros 
- s z ó n q u e l o justificase, do ese estupiio , <lel Monte de Piedad de Alfonso X I I I . 
it&n de algunos alarmistas oficiosos en- j c(|la;haradora del I¡nsti tutov Nacional 
largados ao verter y propalar infundios; de P r e v i s i ó n , d e b e r á ser tenido por 
/noticias relacionádas con la campaña 1 clandestino e i legal , 
le Marruecos, y muy particularmant) i Todo ingreso de cuotas en l a capi-
c u l a suortq corrida por muchos de l o s ' t a l , en cualquier centro dis t into de 
oídtdos que forman parta de los bata' dicha Caja colaboradora, s e r á un 
lonea de Valencia y Andalucía. ¡ g a s t o y u n a molest ia i nú t i l ; que de-
Y convenían los periodistas eon la pri- j a r á a l patrono en descubierto con la 
mera autoridad municipal, que era ine- ley e incurso a d e m á s en las corres-
iudiblo cortar dfl raiz tan pernicioso v i - ; pendientes sanciones y responsabili-
do a la posible brevedad, ya que él sólo dades. 
consigue llevar hondos disgustos a ho- La. af i l iación de. los asalariados 
gares y a personas determinadas. puede a ú n ser hecha en la Caja, en-
• ' « v v v v v v v v v i / v v v v w i / w v v v v v v ^ ^ c a r e c i é n d o s e l a urgencia de l a mis-
i N F O R f t / I A O I O W r i F " ! ;| euantos quieran evitarse los 
.1^1 v j i x m r i v s i ^ t / l - 1 - r i p e r i u i c i o s de los p roced i ín i en tos co-
F X X R A N 1 F R O [activos de la ley. Toda d i lac ión en 
i H \ r % i W Í - . I \ \ J fo rdén a este asumo, causa a d e m á s 
' g r a v í s i m o d a ñ o a los asalariados 
preparacion-que ie 
tenido m á s de un año alejado^ 
_ escena—, u n a obra en si, te i¡¡¡M 
v i - v - r r u T O C í i o T U I D F R ]'roHLl' t i t u l ada <<Do11 J«an J 
M ñ a « en. l a que c i f ra grandes o J E L Continúa, en el teatro Poreoa, ae 
tuando cdn mi éxito cada vez mas 
grande, el at'aniado v e n t r í l o c u o Bal-
der, a c o m p a ñ a d o de sus m u ñ e c o s . 
El n ú m e r o , var iado todas las no-
ches, es siempre, de indiscutible nove-
dad, por el chispeante d i á logo y el 
gracejo que sabe i m p r i m i r a todos 
sus tipos el in imi table ar t is ta . 
Todo el que quiera pasar un rato 
regocijado y entretenido, debe acudir 
a l teatro Pereda, seguro de que nun-
zas como escritor y director a r S 
De teatro extranjero so Gatíeij 
desde iKego, l a comedia inglesii 
cuatro actos, de sir James M 
«El admirable Cricbton», próm 
llena de i n t e r é s -espiritual y dé 
biente extremadamente pinlore! 
que en Barcelona y San SebasliÉ 
logrado favorable sanción. 
Del' propio sir James BaiTifi 
ra t a m b i é n una. obra, de espeja 
¡.•referentemente para niños ' 
, en 
oyendo 
I m o d a en Ing la t e r r a se ütiila 
Con el acttiíl "na pareja de baales paU)) 
intei-naciona.les que es apl-audida en 
todas sus actuaciones. 
(: V T A L I N A BARCENA 
E N E S L A V A : : , : una serie de representaciones dê  
L ^ c o m p a ñ í a que acamhlla Grego- (.h;!Uve,sauriSB/d3 Moscou, 3 
n o M a r t í n e z S iena y La eminente ^ d i r i ¡da r el originalíslS 
actriz Catalina, Barcena con.enzara « g Este J 
sus tareas en el teatro de pasadizo isfto v a m w o ospectácul í l 
de San Cines el p róx imo d,a * de oc- un4succs0-mundia], v Va 0, 
tubre, con l a r epos ic ión de l a inge* m¡n d 6 . p a r í en Low]v, , x mk 
niosisirna p r o d u c c i ó n do Ca^os A r n - S e h ^ t m h a ' con,egu¡do 3 M 
ches «La chico del gato-, obra que la finura I 
al f inalizar l a , t emporada anterior ,.iHAn- • i - , p .n i r i i i i - . i i . ln . l d? #a 
hubo de ser re t i rada /de los carteles0-1011 > U espiutualidad rie stra 
ca e m p l e a r á mejor el ü^rftpp que ^ ei.vmunao .entero un-sui 
f e n ó m e n o de 1.4 ventn lo- m í e n t á ESTA OBRA. DOL |LOY J 
q u í a e spaño l a , s eño r Balder. 
Entre a l g ú n otro espertúcutoijj 
Vo en E s p a ñ a y de penetraiile si 
a r t í s t ioo . M a r t í n e z Sierra, ofrecí 
p r ó x i m o s a cumpl i r 45 a ñ o s , alguno.-
CONTRA LOS AGITADORES |do ]os cuales t e n d r á n que ser inc lu í -
ROMA.—O cu p á n d o"se de ciertos i n - dos en ei segundo grupo de l a ley 
por l a demora de sus patronos res-
(ia, cdtí motivo d e j a vis i ta hecha por peclivos.-
la MióiÓn presidida, por el general Las disposiciones legales referen-
Fayolle. que, contrastaron e x t r a ñ a - tes a l a p rec i s ión de presentar el jus-
menle con 1.a acogida entusiasta do l ineante de paso de las cuotas par-i 
que dicdia Misión fué .ob je to en l a zo- percibir l ibramientos , in terveni r en 
na .de la guerra, especialmenle en subastas y suministros, etc., e l e . se 
Vicencio y Monte Tomba. la Prensa e s t á n y a cumpliendo con el m á s plau-
itaUana tíensüra con dureza l a inca- g^le celo por los d i g n í s i m o s jefes de 
liflcábíe acti tud d é los-elementos ag í - jas oficinas provinciales de Hacien-
tadores. responsables de lo ocurrido. do. siendo var ios los casos en que 
E l Corriere déllá Sera dice que el 
a lma del pueblo i ta l iano se hal la al 
lado de los que aclamaron a Fran-
cia y nunca al lado de. aquellos que 
profir ieron exclamaciones stan ~fucra 
el pago se ha detenido hasta ei 
cumpl imiento de dicho requisito le-
gal . 
El d í a 1.° el p r ó x i m o octubre data 
comienzo el ejercicio d e ' l a Inspec-
ción del r é g i m e n , que se l l e v a r á a 
cabo de la manera r á p i d a y efica 
que servicio tan importante requiere 
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Wm n 
D e t e n c i ó n d e l s u p u e s t a 
a u t o r . 
S O T I A G O , 2P.-Dos agent s de Vigo 
vinieron a esta ciudad pers^uiendo a ur 
in- ivid«o que hace días residía en est* 
población con una joven. 
P* ra detener al sujeto, uno de los pe 
ü í«s se hizo pasar por el cartero, y a 
•• • ̂ "ntó en la posada con un certiflcíadc 
dirigido a nombre de B' rna-din1"» Alonso 
AI prAientorse ésto para firmar el re-
rdd del certificado, fué detenido y tras-
h dado a Viaro on un autt móvil qije te-
ñí preparado la Policía. 
S^ C( noode gran importancia a e-te 
fi^r. j i lo, po^qne pareen que el detenido 
o* pi «Mifir del asoeinato üc un patrono 
madrileño. 
hu aetonldo vivía en una modesta po-
sad» de Vigo con la joven rubia, que ha 
quedado en e' ta cuida '. 
E N MADRID 
MADPID, 2 8 . - E n f l correo do flalici í 
h i 11; ?f do Bernardino Eloy a quien se 
pnpton ' « s si-o del conti\.ti'ti s«.ílOr Ma-
duren, 
í ia ingresado en la cárcel a disposi-
ción d^l juez esrecii l . 
en pleno y extraordinar io éxito eco-
nómico y a r t í s t i c o por tener que sa-
l i r a provincias la c o m p a ñ í a . 
El toatro de Eslava ha sido deco-
rado de nuevo con elegante ornamen-
tac ión . La ins tab ic ión e l éc t r i c a se 
ba i n c d ü i c a d o considerablemente, so-
bre todo en lo que respecta a servicios 
escénicos , con aparatos adauiridos en 
el extranjerp para que puedan obte 
nerse efectos bien adecuados a la 
p r e s e n t a c i ó n de las comedias^ Como 
iodos los a ñ o s , Gregorio Martines 
Sierra se ha preocupado de ordenar 
un plan de Irahajo. a la par diverso, 
interesante y exquisito. 
Entre las novedades que esta tem-
porada s e r á n ofrecidas al públ ico de 
M a d r i d fujuran dos comedias dp 
Arniches, t i t u l ada una «La hora ma-
la»—obra, t r a g i c ó m i c a , de costumbre?» 
netamente m a d r i l e ñ a s — , y otra, sin 
t í tu lo a,ún. de índoTe cómica , que se 
e s t r e n a r á en Navulad. 
Pedro Muñoz Seca tiene las pr im!-
aas de. los estrenos con su comedia 
' E l nrdubi, conocida ya del públ ico 
de San S e b a s t i á n , donde ha tenido 
un gran éxito. 
T a m b i é n cuenta la empresa con ta 
valiosa, coope rac ión de Joaciuín Abat í 
>i Su estado de salud le permite tra-
liajar. y con una obra de los admi-
rables poetas M a r q u i n a y F e r n á n d e z 
V r d a \ í n . 
M a r t í n e z Sierra ba escrito, luego 
» Como siempre, la dirección 
,ca. c u i d a r á la "mise en sceuc coni 
.esmero míe us tradicional o.n Eáíl 
\ Manuel Fontartals, Sipfredo-
m.aun, Barradas, Pañi y Vilái Ci 
ñ e r o , etc.. escenógrafos lodos ffij 
casa, t rabajan asidnainente on' 
p r e p a r a c i ó n del marco esceooOT 
para ' todas las novedades m.e$i§ 
das. 
Tnrin la r.nrrp.svondpncia 
y literaria dirijnsp a nnvihrt 
rljrcrtnr. 
EN EL BARRIO DE MALIAÑO 
^ L a v e r b e n a d e Sanj 
M i g u e l . 
Con motivo do cel 'brarsc m 
festividad de San Miguel vaim 
dnstriab s de kis- calles do Aijf 
López y Rodr íguez , de! pepulArJ 
ndo de Maliafio, signb'ado la co-"l«| 
hrc do a ñ o s anieiiores, lia" •<a& I 
zade para, eafa noche una vorl^ 
qt íc espeirah-ios so vea tan a""1* 
como otras vec;:s. 
H a b r á una gran orquesta* 
caaú esaogide-e. Mil-abios, 
*0 
E l só léddo del bátdUón ¿te 
jardUn ¡¿e Almciia. 
Vaíéncict, Litis l.nr'm, en ta fucuie de mi 
(Foto. Saiuz). 
Hagamos a cuantos se dirijan a 
nosotros hagan constar en la di-
rección el ninnero d-1 Apartado 
de Correos de E L P U E B L O CAN-
T A B R O , que es el 62. 
Los soldados de cuoíá de Valcúcia, Luis Lavin. Tijer". ,{R:'0" ,¡JÜ' 
EIIKÍÍK tnaz, ¡trepárañdo una merielida en el cuartal de •1'""'""cajiiíl'' 
antes de marcliar para Africa. (Foto. ^ 
